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- Objective - to provide information about the financial condition of pre-
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The research paper provides the use of modeling the financial condition of 
LLC "Chernogorskpromstroy", which allows you to objectively and comprehensively 
to identify possible options for further development of the enterprise in order to make 
effective management decisions in the field of fiscal policy.Study of the problems of 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблемы 
современного бизнеса актуализируют дальнейшее углубленное раскрытие и 
понимание финансового состояния хозяйствующих субъектов для 
своевременного выявления факторов зарождающихся угроз. Формирование и 
анализ ключевых финансовых коэффициентов и других показателей позволят 
осуществить автономный мониторинг финансового состояния  
хозяйствующими субъектами. 
Стремление к повышению достоверности оценки финансового состояния 
и обоснованности управленческих решении й приводит к необходимости 
принимать во внимание множество факторов, которые не находят отражения в 
системном финансовом учете, например со стороны деловых качеств 
руководителей или рисков рыночной конъюнктуры. Такие факторы при 
соответствующем стечении обстоятельств могут оказать неожиданно сильное 
или решающее (как положительное, так и отрицательное) воздействие, что 
требует использования чувствительных методик, способных превентивно 
выявить их последствия. 
Полнота удовлетворения информационных запросов по результатам 
анализа финансового состояния зависит от разных обстоятельств. Наиболее 
очевидные из них относятся к широте, детальности учитываемых параметров, 
глубине факторного раскрытия изменения их величин и умению 
квалифицированно интерпретировать полученные данные. Все это 
непосредственно связано с уровнем методического обеспечения учетно-
аналитической составляющей менеджмента. Основой такого обеспечения 
являются способы формирования и анализа исходных показателей, 
отражающих финансовое состояние организации, которые дополняются 
интерпретацией получаемых результатов по их величинам, соотношениям, 
трендам и т.д. Поэтому анализ финансового состояния в широком смысле 
предполагает разложение этого состояния на логически взаимосвязанные 
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составные характеристики (финансовая устойчивость, платежеспособность, 
финансовая результативность и т.д.), а также их оценку с позиций будущего 
времени для инициализации и обоснования корректирующих управленческих 
решений, обеспечивающих желаемое направление развития событий.  
Основой интерпретации результатов анализа финансового состояния 
являются критерии, вытекающие из целеполагающих основ бизнеса 
(стабильный прирост прибыли, физического и финансового капитала).  
Целью работы является изучение и практическое применение методов 
оценки финансового состояния на предприятии. 
В соответствие с поставленной целью задачами данной работы являются: 
 определить понятие цели и задачи анализа финансового состояния, 
рассмотрены основные источники информационного обеспечения для целей 
проведения финансового анализа; 
 исследовать методики проведения оценки финансового состояния и 
качественные показатели, характеризующие финансовое состояние 
предприятия; 
 выполнить оценку финансового состояния коммерческого предприятия, на 
основе данных бухгалтерской отчетности; 
 по результатам анализа определить основные направления улучшения 
финансовых показателей деятельности предприятия. 
Предметом исследования в дипломной работе является финансовое 
состояние предприятия.  
Объект исследования – ООО «Черногорскпромстрой». 
В ходе написания выпускной квалификационной работы были 
использованы методы вертикального и горизонтального анализа, метод 
абсолютных и относительных разниц, метод финансовых коэффициентов. 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 
списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.1. Понятие и содержание анализа финансового 
состояния 
 
Анализ финансового состояния организации является одним из ключевых 
моментов его оценки, так как служит основой понимания истинного положения 
предприятия, это процесс исследования и оценки предприятия с целью 
выработки наиболее обоснованных решений по его дальнейшему развитию и 
пониманию его текущего состояния. 
Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 
финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью 
финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 
предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью 
использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и 
физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 
Результаты финансового анализа непосредственно влияют на выбор 
методов оценки, прогнозирование доходов и расходов предприятия, на 
определение ставки дисконта, применяемой в методе дисконтированных 
денежных потоков, на величину мультипликатора, используемого в 
сравнительном подходе. 
Благополучное финансовое состояние - это эффективное использование 
ресурсов, способность полностью и в сроки ответить по своим обязательствам, 
достаточность собственных средств для исключения высокого риска, 
стабильные перспективы получения прибыли.  
Неудовлетворительное финансовое состояние выражается в низкой 
эффективности использования ресурсов, в неприбыльном размещении средств. 
Крайним случаем плохого финансового состояния компании является угроза 
банкротства, неспособность компании отвечать по своим обязательствам. 
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Имеется и обратная связь, неэффективное управление активами и 
отсутствие денежных средств приводят к перебоям в обеспечении производства 
необходимыми ресурсами и, следовательно, к снижению объема продаж и 
уменьшению прибыли. 
Поэтому финансовая деятельность организации направлена на 
обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, 
выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций 
собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его использования. 
Главная цель финансовой деятельности - это решение, где, когда и каким 
образом использовать финансовые ресурсы максимально эффективно для 
развития производства и максимизации прибыли. 
Финансовое состояние организации является важнейшей 
характеристикой ее деловой активности и надежности. Оно определяет 
конкурентоспособность организации, ее потенциал в деловом сотрудничестве, 
является гарантом эффективной деятельности компании и ее партнеров. В 
современных условиях реальная оценка финансового состояния имеет огромное 
значение не только для самих субъектов хозяйствования, но и для акционеров, 
потенциальных инвесторов.  
Поэтому серьезное значение приобретает аналитическая работа, 
связанная с изучением и прогнозированием финансового состояния 
организации. Своевременное и полноценное выявление «болевых точек» 
финансов компании позволит осуществлять комплекс мер, предотвращающих 
ее возможное банкротство. Особую актуальность приобретает вопрос оценки 
структуры баланса, так как именно по неудовлетворенности его структуры 
принимаются решения о несостоятельности предприятия. 
Финансовое состояние характеризуется размещением и использованием 
средств компании. Эти сведения представляются в балансе. Основными 
факторами, определяющими финансовое состояние компании, являются, во-
первых, выполнение финансового плана и пополнение, по мере возникновения 
потребности, собственного капитала за счет прибыли и, во-вторых, скорость 
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оборачиваемости оборотных средств. 
Финансовое состояние отражает способность организации финансировать 
свою текущую деятельность на расширенной основе, постоянно поддерживать 
свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность. В этих целях 
предприятие должно иметь достаточный объем капитала, оптимальную 
структуру активов и источников их финансирования. Не менее важно 
использовать средства таким образом, чтобы доходы постоянно превышали 
расходы, обеспечивая тем самым стабильную платежеспособность и рост 
рентабельности. 
Финансовое состояние организации показывает конечные результаты ее 
деятельности. Именно конечные результаты деятельности интересуют 
собственников (акционеров), деловых партнеров, налоговые органы. Все это 
предопределяет важность проведения анализа финансового состояния 
экономического субъекта и повышает роль такого анализа в экономическом 
процессе. 
Оценка финансового состояния - это признанный инструмент выявления 
неблагополучной ситуации в экономике организации. Она дает возможность не 
только констатировать улучшение или ухудшение положения компании, но и 
измерить вероятность ее банкротства. 
Расчет и анализ показателей, отражающих наличие, размещение и 
использование ее финансовых ресурсов осуществляется по данным баланса 
организации в определенной последовательности. (Приложение А) 
Применение многостороннего комплексного анализа финансового 
состояния компании создает реальные предпосылки для эффективного 
управления финансовым состоянием, позитивного влияния на основные 
показатели ее деятельности в целях улучшения финансового климата компании. 
Анализ финансового состояния предприятия является гибким 
инструментом в руках руководителей компании. Результаты анализа дают ответ 
на вопрос, каковы способы улучшения финансового состояния компании в 
конкретный период ее деятельности. 
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В рыночных условиях роль управления финансовым состоянием и его 
оценки не только усилилась, но и качественно изменилась. Анализ финансового 
состояния организации является важнейшим условием успешного управления 
ее финансами. Это связано, прежде всего, с тем, что финансовый анализ из 
рядового звена экономического анализа деятельности хозяйствующего 
субъекта превратился в основной метод управления финансовым состоянием 
организации. 
Целями финансового анализа являются: 
1. Определение факторов, влияющих на финансовое состояние. 
2. Выявление изменений показателей финансового состояния. 
3. Оценка количественных и качественных изменений финансового 
состояния компании. 
4. Оценка финансового положения на определенную дату. 
5. Определение тенденций и перспектив изменения финансового 
состояния компании. 
6. Разработка рекомендаций по укреплению финансовой устойчивости, 
обеспечению платежеспособности и росту рентабельности. 
При реализации данных целей можно выделить два основных 







Рисунок 1.1 - Основные направления анализа финансового состояния 
организации 
 
Анализ структуры капитала, при котором изучаются ликвидность, а 
именно достаточность денежных средств не только для осуществления текущих 
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затрат, связанных с производством и реализацией, но и для платежей в бюджет, 
расчетов с кредиторами. Поэтому особое внимание уделяется анализу состава и 
структуры активов, эффективности их использования и выявлению причин 
изменения длительности производственно-коммерческого цикла. Также на этом 
направлении изучается достаточность финансирования и оптимальность 
структуры его источников. Особое внимание уделяется изучению состава и 
структуры источников средств, обоснованию мер по снижению финансовых 
рисков. 
Эффективность использования производственных и финансовых 
ресурсов находит отражение в сумме полученной прибыли. Она является одним 
из основных источников средств, направляемых на расширения бизнеса, 
обеспечение инвестиционной привлекательности организации. Без прибыли не 
может быть гарантировано длительное существование ни одного 
хозяйствующего субъекта. Поэтому мерой эффективности деятельности 
организации является рост прибыли с каждого рубля авансированного 
капитала. 
Анализ финансового состояния компании включает несколько этапов: 
1) предварительной (общей) оценки финансового состояния компании и 
изменений ее финансовых показателей за отчетный период; 
2) анализа платежеспособности и финансовой устойчивости компании; 
3) анализа кредитоспособности и ликвидности баланса; 
4) анализа оборачиваемости активов; 
5) анализа финансовых результатов деятельности компании; 
6) анализа угрозы банкротства компании.  
Все экономические показатели взаимосвязаны и взаимообусловлены. Это 
вытекает из реально существующих связей между экономическими явлениями, 
которые они описывают. Для получения настоящего представления об 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности необходимо, чтобы все 
показатели, характеризующие разные стороны деятельности предприятия, были 
органически увязаны между собой в единой комплексной системе. 
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Одна из целей анализа финансового состояния - своевременное 
выявление признаков банкротства. Банкротство связано с 
неплатежеспособностью организации.  
Финансовому менеджеру предприятия необходимо постоянно держать 
под контролем финансовое состояние компании и признаки возможного 
банкротства.  
Менеджер должен обратить внимание на следующие моменты, которые 
свидетельствуют о неблагоприятном финансовом состоянии: убытки от 
основной хозяйственной деятельности, недостаток оборотных средств, 
затруднения в получении коммерческих кредитов, уменьшение поступления 
денежных средств от хозяйственных операций, падение рыночной цены ценных 
бумаг, выпущенных этим предприятием, неспособность погасить срочные 
обязательства. 
Таким образом, главная цель анализа финансового состояния 
организации сводится к своевременному выявлению и устранению недостатков 
в финансовой деятельности и поиску резервов улучшения финансового 
состояния предприятия, его платежеспособности и эффективности 
использования ресурсов.  
Не менее важная перспективная цель анализа финансового состояния - 
выработка наиболее достоверных предположений и прогнозов будущих 
финансовых условий функционирования субъекта хозяйствования. В 
соответствии с этим, результаты анализа дают ответ на вопрос, каковы 
важнейшие способы улучшения финансового состояния предприятия в 
конкретный период его деятельности. 
Для анализа финансового состояния по вышеуказанным направлениям 
используются как внутренние, так и внешние источники информации. 
Основным источником информации о финансовом состоянии, 
финансовых результатах деятельности организации и изменениях в ее 
финансовом положении является бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
которая оставляется на основе данных бухгалтерского учета. 
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1.2 Методические аспекты и информационное обеспечение анализа 
финансового состояния организации 
 
Финансовое состояние компании характеризуется определенной 
структурой средств (активов) и характером источников их формирования 
(собственного и заемного капитала, то есть пассивов). Эти сведения 
предоставляются в бухгалтерском балансе и других формах бухгалтерской 
отчетности предприятия.  
В настоящее время анализ финансового состояния предприятия 
достаточно хорошо систематизирован, а его процедуры имеют 
унифицированный характер и проводятся, по сути, по единой методике 
практически во всех странах мира. 
Общая идея этого унифицированного подхода к анализу заключается в 
том, что умение работать с бухгалтерской, отчетностью предполагает 
понимание:  
1) места, занимаемого бухгалтерской отчетностью в системе 
информационного обеспечения управления деятельностью предприятия;  
2) нормативных документов, регулирующих ее составление и 
представление;  
3) состава и содержания отчетности;  
4) методики ее чтения и анализа.  
Полнота удовлетворения информационных запросов по результатам 
анализа финансового состояния зависит от разных обстоятельств. Наиболее 
очевидные из них относятся к широте, детальности учитываемых параметров, 
глубине факторного раскрытия изменения их величин и умению 
квалифицированно интерпретировать полученные данные. Все это 
непосредственно связано с уровнем методического обеспечения учетно-
аналитической составляющей менеджмента. Основой такого обеспечения 
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являются способы формирования и анализа исходных показателей, 
отражающих финансовое состояние организации, которые дополняются 
интерпретацией получаемых результатов по их величинам, соотношениям, 
трендам и т.д. Поэтому анализ финансового состояния в широком смысле 
предполагает разложение этого состояния на логически взаимосвязанные 
составные характеристики (финансовая устойчивость, платежеспособность, 
финансовая результативность и т.д.), а также их оценку с позиций будущего 
времени для инициализации и обоснования корректирующих управленческих 
решений, обеспечивающих желаемое направление развития событий.  
Выделяют следующие методы работы с финансовой отчетностью: 
1. Горизонтальный анализ, представляющий собой сравнение каждой 
позиции отчетности с предшествующим периодом. 
2. Вертикальный (структурный) анализ, определяющий структуру 
итоговых финансовых показателей. 
3. Трендовый анализ, при котором сравнивается каждая позиция 
отчетности с рядом предшествующих периодов и определяется тренд, т.е. 
основная тенденция динамики показателя, очищенная от случайных влияний и 
индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда можно 
провести прогнозный анализ. 
4. Метод финансовых коэффициентов (относительных показателей) 
представляет собой определение отношений и взаимосвязей показателей. 
5. Сравнительный (пространственный) анализ - это может быть 
внутрихозяйственное сравнение по отдельным показателям, а также 
межхозяйственное сравнение показателей данной фирмы с другими субъектами 
или со среднеотраслевыми экономическими данными. 
6. Факторный анализ - это анализ влияния отдельных факторов на 
результирующий показатель с помощью детерминированных или 
стохастических приемов исследования. Он может быть как прямым, 
заключающимся в раздроблении основного показателя на составные части, так 
и обратным (синтез), когда отдельные элементы объединяют в результативный 
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показатель. 
Основой интерпретации результатов анализа финансового состояния 
являются критерии, вытекающие из целеполагающих основ бизнеса 
(стабильный прирост прибыли, физического и финансового капитала). 
Информационная база анализа финансового состояния образуется по этим же 
критериям, когда определяются степень релевантности и круг исходных 
показателей, которые в основном формируются в ходе составления финансовой 
отчетности, а также в результате осуществления необходимых процедур 
управленческого учета. 
Опираясь на отчетность, пользователь-собственник должен получить 
представление о четырех аспектах деятельности предприятия: 
 имущественное и финансовое положение предприятия с позиции 
долгосрочной перспективы (т. е. насколько устойчиво данное предприятие, 
является ли стратегически выгодным вкладывать в него средства и (или) 
иметь с ним контрагентские отношения); 
 финансовые результаты, регулярно генерируемые данным предприятием (т. 
е. прибыльно или убыточно работает предприятие в среднем); 
 изменения в капитале собственников (т. е. изменение чистых активов 
предприятия за счет всех факторов, включая внесение капитала, его изъятие, 
выплату дивидендов, формирование прибыли или убытка); 
 ликвидность предприятия (т. е. наличие у него свободный денежных средств 
как важнейшего элемента стабильной текущей работы в плане ритмичности 
расчетов с контрагентами). 
Первый аспект деятельности находит отражение в балансе: активная 
сторона баланса дает представление об имуществе предприятия, пассивная - о 
структуре источников его средств. 
Второй аспект представлен в отчете о финансовых результатах - все 
доходы и расходы (затраты) предприятия за отчетный период в определенных 
группировках приведены в этой форме. Рассматривая форму в динамике, 
можно понять, насколько эффективно в среднем работает данная компания. 
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Третий аспект отражается в отчете о движении капитала, где дается 
движение всех компонентов собственного капитала: уставного и добавочного 
капиталов, резервного фонда, других фондов, прибыли и др. 
Четвертый аспект определяется тем обстоятельством, что прибыль и 
денежные средства - не одно и то же. Для ритмичности расчетов с кредиторами 
важна не прибыль, а наличие денежных средств, в требуемых объемах и в 
нужное время. Определенную характеристику этого аспекта финансово-
хозяйственной деятельности компании дает отчет о движении денежных 
средств. 
Последняя форма наиболее сложна для составления и интерпретации, тем 
не менее, она наряду с балансом и отчетом о финансовых результатах как раз и 
образует минимальный набор отчетных форм, рекомендуемый к публикации 
международными стандартами бухгалтерского учета. 
Все другие формы отчетности формируются компанией по ее 
усмотрению, рассматриваются как приложения к основной отчетности и 
составляются в произвольной форме - в виде таблиц, пояснительной записки, 
аналитического раздела годового отчета, или пояснений к основным отчетным 
формам. 
Анализ финансового состояния предприятия по данным отчетности 
может осуществляться с различной степенью детализации. Можно выделить 
два вида анализа: экспресс-анализ и углубленный анализ. 
В первом случае аналитик предполагает получить лишь самое общее 
представление о предприятии, чья отчетность подвергается чтению, во втором - 
проводимые аналитические расчеты и ожидаемые результаты более 
детализированы и подробны. 
Цель экспресс-анализа - получение оперативной, наглядной и простой 
оценки финансового благополучия и динамики развития хозяйствующего 
субъекта. Иными словами, такой анализ не должен занимать много времени, а 
его реализация не предполагает каких-либо сложных расчетов и 
детализированной информационной базы. Указанный комплекс аналитических 
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процедур еще может быть назван чтением отчета (отчетности). 
Последовательность процедур (этапность анализа) такова: 
 просмотр отчета по формальным признакам. Включает проверку 
правильности заполнения отчетных форм, наличия всех очевидно требуемых 
показателей, соответствия итогов, проверку контрольных соотношений 
между статьями отчетности; 
 ознакомление с заключением аудитора. В зависимости от вида аудиторского 
заключения степень детализации аналитических процедур может 
существенно варьировать; 
 ознакомление с учетной политикой предприятия. Учетная политика 
приводится в отдельном разделе годового отчета и содержит важную 
информацию: порядок амортизации различных видов активов; порядок 
оценки товаров в предприятиях розничной торговли; порядок расчета 
фактической себестоимости материальных ресурсов, отпущенных в 
производство, порядок образования фондов и резервов, метод определения 
выручки (по отгрузке или по оплате), порядок начисления и выплаты 
дивидендов, порядок оценки кредитов и займов и др.; 
 выявление «больных» статей в отчетности и их оценка в динамике. К 
таковым относятся статьи отчетности, характеризующие финансовое 
положение в неблагоприятном свете: убытки, просроченная кредиторская и 
дебиторская задолженности; 
 ознакомление с ключевыми индикаторами. Нередко в отчете выделяется 
специальный раздел, включающий такие показатели, как доход на акцию, 
рентабельность собственного капитала, рентабельность продаж и др.; 
 чтение пояснительной записки. Пояснительная записка или аналитические 
разделы отчета содержат комментарии и аналитические расшифровки к 
основным статьям отчетности; 
 общая оценка имущественного и финансового состояния по данным баланса. 
Данный этап проводится в дополнение к предыдущим этапам, если анализ, 
приведенный в пояснительной записке, не устраивает пользователя; в этом 
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случае по данным отчетности рассчитываются дополнительные 
аналитические коэффициенты; 
 формулирование выводов по результатам анализа. На этом этапе подводится 
итог экспресс-анализа с позиции той цели, которая была сформулирована 
перед его проведением. 
Если экспресс-анализ по сути сводится лишь к чтению годового отчета, 
то углубленный анализ предполагает расчет системы аналитических 
коэффициентов, позволяющей получить представление о следующих сторонах 
деятельности предприятия: 
1) имущественное положение, 
2) ликвидность и платежеспособность, 
3) финансовая устойчивость, 
4) деловая активность, 
5) прибыль и рентабельность, 
6) рыночная активность. 
Помимо этого углубленный анализ предполагает проведение 
горизонтального и вертикального анализов отчетных форм. 
В качестве инструментария для финансового анализа широко 
используются финансовые коэффициенты - относительные показатели 
финансового состояния компании, которые выражают отношение одних 
абсолютных финансовых показателей к другим.  
Финансовые коэффициенты используются: 
 во-первых, для количественной характеристики финансового состояния, 
 во-вторых, для сравнения показателей финансового состояния конкретного 
предприятия с аналогичными показателями других компаний или 
среднеотраслевыми показателями,  
 в-третьих, для выявления динамики развития показателей и тенденций 
изменения финансового состояния предприятия, и, в-четвертых, для 
определения нормальных ограничений и критериев различных сторон 
финансового состояния. 
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Показатели, используемые в анализе финансового состояния, тесно 
связаны в количественных соотношениях. Эта связь вытекает либо из 
причинно-следственных зависимостей, либо из особенностей методологии их 
расчета.  
Часть этих показателей - финансовых коэффициентов - определяется по 
данным баланса, которые изначально замкнуты и упорядочены балансовым 
обобщением и системой двойной записи. Здесь в большей степени проявляется 
уже не тесная, а функциональная зависимость, когда конкретное значение 
одного показателя предполагает определенные значения других.  
Особенно это касается однородных по методологии расчета групп 
коэффициентов, например распределительных и координационных. Первые 
показывают удельный вес релевантной части в общей величине единой по 
экономическому содержанию совокупности явлений. Вторые дают новые 
содержательные характеристики изучаемой области на основе сопоставления ее 
разнородных составляющих. 
Работа с финансовыми коэффициентами предполагает, по крайней мере, 
три этапа. На первом этапе подбираются необходимые для освещения 
конкретной стороны финансового положения категории, характеристики, 
например платежеспособность. На втором - разрабатываются показатели-
коэффициенты, количественно выражающие анализируемую сторону 
финансового положения, например коэффициент общей платежеспособности. 
Третий этап посвящается оценочной характеристике числовых значений, 
которые может принимать искомый коэффициент.  
Для контроля за хозяйствующими субъектами и создания ориентиров для 
принятия управленческих решений такие значения нормируются. Конкретика 
этих норм устанавливается как результат сложения множества факторов, среди 
которых административные интересы, наработанный опыт, здравый смысл и 
др. Их предназначение - служить объективными оценочными критериями, а 
также своеобразными маяками при установлении и удержании в заданном 
направлении курса экономического развития.  
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1.3  Система показателей, характеризующих финансовое состояние 
предприятия 
 
Финансовое состояние характеризуется системой показателей, 
отражающих реальные и потенциальные финансовые возможности 
предприятия, как объекта инвестирования капитала, налогоплательщика. 
Для анализа финансового состояния предприятий применяются западные 
методики, принятые в странах с развитой рыночной экономикой, но 
адаптированные к российской системе учета и отчетности. Большинство 
рассматриваемых методик схожи между собой по набору показателей и 
методике их расчета. 
В основе одной из методик оценки финансового состояния организации, 
изложенной В.В. Ковалевым, лежит расчет показателей, характеризующих 
структуру капитала (долгосрочных источников) и возможности поддерживать 
данную структуру. Для оценки финансовой устойчивости, прежде всего, 
необходимо четко сформулировать условия, в которых эта методика может 
применяться. Дело в том, что многие показатели данного аналитического блока 
могут иметь различное наполнение в зависимости от того, какие источники 
средств и в какой градации выбраны аналитиком для оценки.  
В наиболее общем случае возможны три варианта, когда для расчетов 
используются данные: обо всех источниках; о долгосрочных источниках; об 
источниках финансового характера, под которым понимаются собственный 
капитал, банковские кредиты и займы (долгосрочные и краткосрочные).  
В случае выбора варианта методики с использованием данных обо всех 
источниках рассчитывают коэффициенты, характеризующие долю 
собственного капитала, заемного капитала и долгосрочных источников в общей 
сумме источников финансирования, т.е. в оценке учитываются все статьи 
пассива баланса. Здесь неявно предполагается, что активы и отдельные 
источники не сопоставляются между собой в плане целевого покрытия, т.е. 
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любой источник в принципе может рассматриваться как источник покрытия 
любого актива; важно не соотнесение каких-то активов и источников, а общая 
характеристика финансовой структуры предприятия. [15] 
Иными словами, анализируется структура источников баланса-нетто, в 
основе которого лежит следующее балансовое уравнение:  
 
ВОА+ОА= СК+ДЗС+КЗС     (1.1) 
 
Во втором случае ограничиваются анализом структуры капитала 
организации, под которым понимают лишь долгосрочные источники 
финансирования (собственные и заемные). Таким образом, предполагается, что 
оборотные активы служат обеспечением краткосрочной кредиторской 
задолженности независимо от того, имеет эта задолженность финансовый или 
нефинансовый характер. Здесь речь идет об анализе пассива аналитического 
баланса, имеющего следующее представление:  
 
ВОА+(ОА-КЗС)=СК+ВОА     (1.2) 
 
В третьем случае анализируется структура всех источников финансового 
характера. В основу такого подхода заложено подразделение привлеченных 
средств на средства финансового и нефинансового характера (названия 
условные); привлечение первых всегда связано с необходимостью нести 
постоянные финансовые расходы в виде уплачиваемых процентов; вторые 
представляют собой кредиторскую задолженность, являющуюся, во-первых, в 
некотором смысле бесплатным источником финансирования и, во-вторых, 
меняющимся спонтанно в зависимости от объемов и состояния текущей 
деятельности и взаимоотношений с кредиторами. [15] 
Для оценки финансовой устойчивости организации используют также 
относительные показатели – коэффициенты. Все их можно разделить на две 
группы. Первая группа – показатели, характеризующие состояние оборотных 
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средств: коэффициент обеспеченности собственными средствами; коэффициент 
обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами; 
коэффициент маневренности собственных средств. 
Вторая группа – показатели, определяющие состояние основных средств 
и характеризующие степень финансовой независимости. 
В соответствии с той определяющей ролью, какую играют для анализа 
финансовой устойчивости абсолютные показатели обеспеченности организации 
средствами источников формирования запасов, одним из главных 
относительных показателей устойчивости финансового состояния является 
коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс):  
 
Косс = (СК – ВА) / ОА, где     (1.3) 
 
где ОА – оборотные активы (итог второго раздела актива) 
Этот показатель характеризует степень обеспеченности организации 
собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой 
устойчивости. Он разработан федеральным управлением по делам о 
несостоятельности (банкротстве) и должен быть не ниже 0, 1: Ко ≥ 0,1. 
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 
средствами (Комз) характеризует степень покрытия материальных запасов 
источниками собственных средств:  
 
Комз = (СК – ВА) / З,        (1.4) 
 
Его нормальное ограничение, получаемое на основе статистических 
усреднений данных хозяйственной практики, имеет следующий вид: Комз ≥ 0,6 
÷ 0,8. Весьма существенной характеристикой устойчивости финансового 
состояния является коэффициент маневренности (Км):  
 
Км = (СК – ВА) / СК,        (1.5) 
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Он показывает, какая часть собственных средств организации находится 
в мобильной форме, позволяющей относительно свободно маневрировать 
этими средствами. Высокие значения коэффициента маневренности 
положительно характеризуют финансовое состояние. Условно нормальным 
значением показателя считается Км ≥ 0,5. Однако, все зависит от вида 
деятельности организации и маневренности индивидуальна. 
Коэффициент реальной стоимости имущества (Крси) отражает долю 
имущества производственного назначения в имуществе организации, уровень 
производственного потенциала.  
 
Крси = (ОС + М + НЗП) / В, где     (1.6) 
 
ОС – стоимость основных производственных фондов; 
М – стоимость сырья, материалов; 
НЗП – стоимость незавершенного производства; 
В – валюта баланса. 
Его нормативное значение: Крси ≥ 0,5. В случае снижения значения 
показателя ниже критической границы целесообразно привлечение 
долгосрочных заемных средств для увеличения имущества производственного 
назначения, если финансовые результаты в отчетном периоде не позволяют 
существенно пополнить источники собственных средств. 
Одной из важнейших характеристик финансовой устойчивости 
организации, ее независимости от заемных источников средств является 
коэффициент автономии (Ка). Он характеризует долю собственного капитала в 
общей сумме источников финансирования (валюте баланса).  
 
Ка = СК / В        (1.7) 
 
Нормальное минимальное значение коэффициента автономии 
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оценивается на уровне 0,5. Нормальное ограничение Ка ≥ 0,5, означает, что все 
обязательства организации могут быть покрыты ее собственными средствами. 
Выполнение ограничения важно не только для самой организации, но и для ее 
кредиторов. Рост коэффициента автономии свидетельствует об увеличении 
финансовой независимости организации, снижения риска финансовых 
затруднений в будущих периодах. Коэффициент автономии дополняет 
коэффициент соотношения заемных и собственных средств (коэффициент 
задолженности или финансового риска) (Кз/с):  
 
Кз/с = (ДО + КЗС) / СК      (1.8) 
 
Этот коэффициент определяет долю заемных средств в собственных 
средствах. Рост показателя в динамике свидетельствует об усилении 
зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов, т.е. о 
некотором снижении финансовой устойчивости, и наоборот. [13] 
Взаимосвязь коэффициентов Кз/с и Ка: 
Кз/с = 1 / Ка – 1, откуда следует нормальное ограничение для 
коэффициента соотношения заемных и собственных средств: Кз/с ≤ 1. 
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств:  
 
Кдп = ДО / (СК + ДО)      (1.9) 
 
Этот коэффициент позволяет оценить, насколько интенсивно организация 
использует заемные источники для расширения своей деятельности и 
обновления основного капитала. 
Коэффициент постоянного актива (Кпа):  
 
Кпа = ВА / СК      (1.10) 
 
Этот коэффициент показывает долю внеоборотных активов в 
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собственном капитале организации. При отсутствии долгосрочных 
обязательств Км + Кпа = 1. 
Коэффициент финансовой напряженности (Кфн) характеризует долю 
долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов в валюте баланса:  
 
Кфн = (ДО + КЗС) / В      (1.11) 
 
Если доля заемных средств в валюте баланса снижается, то налицо 
тенденция укрепления финансовой устойчивости организации, что делает ее 
более привлекательной для деловых партнеров. Коэффициент финансовой 
устойчивости (Кфу) характеризует долю долгосрочных источников 
финансирования (собственный капитал и долгосрочные обязательства) в 
валюте баланса:  
 
Кфу = (СК + ДО) / В      (1.12) 
 
Долгосрочно заемные средства вполне правомерно присоединить к 
собственному капиталу организации, поскольку по целям и режиму их 
использования они приближаются к собственным источникам.  
Для оценки уровня прибыльности организации используются показатели 
рентабельности, среди которых особого внимания заслуживают три группы 
показателей:  
 во-первых, показатели рентабельности продаж, назначение которых 
оценивать выгодность производимой продукции,  
 во-вторых, показатели рентабельности активов, по которым можно 
судить об эффективности использования активов и о кредитоспособности 
организации, 
 в-третьих, показатели рентабельности собственного капитала, которые 
характеризует инвестиционную привлекательность организации.  
Одним из важных моментов в методике экономического анализа является 
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определение критериев и показателей, характеризующих состояние и 
использование, а также факторов, повлиявших на изменение количественных, 
качественных и результативных показателей деятельности изучаемого объекта. 
Анализ деловой активности представлен коэффициентами 
оборачиваемости, показателями периода оборота и коэффициентами 
закрепления; при расчете показателей оборачиваемости сопоставляются 
показатели стоимости активов и выручки (расходов), при этом значения 
активов надо брать в среднегодовой оценке.  
Коэффициенты оборачиваемости активов показывают, с какой скоростью 
происходит преобразование активов в деньги, период оборота характеризует 
длительность одного оборота активов, а коэффициент закрепления отражает 
величину активов, необходимых для получения 1 руб. выручки. [18;- с.73] 
Анализ сводных данных, формируемых в бухгалтерской финансовой 
отчетности, позволяет производить: 
 сравнение результативных и оценочных показателей деятельности 
изучаемого объекта с данными прошлого периода (года);  
 определение динамики результативных и оценочных показателей за ряд 
лет и на их основе выявление закономерности изменения;  
 определение влияния факторов и причин внутренней и внешней среды на 
результативные и оценочные показатели деятельности изучаемого объекта;  
 расчет влияния факторов на результативные и оценочные показатели 
деятельности изучаемого объекта;  
 разработку рекомендаций по принятию управленческих решений 
(заключение по результатам анализа). 
В качестве вывода следует сказать, что показатели, рассчитанные и 
интерпретированные с помощью какого-либо одного из приемов анализа, не 
дают полной картины и не могут выступать в качестве критерия для принятия 
решений пользователями без объяснения причин изменения анализируемых 
показателей.  
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содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание 
на место нахождения предприятия. 
Согласно учредительных документов Уставный капитал ОАО 
«Черногорскпромстрой» составляет 604580 руб., номинальная стоимость акций 
43 руб., количество обыкновенных акций 4060 шт. 
За 2015 год было введено в эксплуатацию 24,3 тыс. кв.м жилья. 
Предприятие самостоятельно осуществляет свою деятельность, 
распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, остающейся в 
его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.  
ОАО «Черногорскпромстрой» представляет собой целостную 
организационную структуру, построенную по линейно-функциональному 
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Рисунок 2.1 – Организационно - управленческая структура ОАО 
«Черногорскпромстрой» 
 
Общее руководство осуществляется директором предприятия. 
Координация производственных процессов и управленческих решений 
реализуется через заместителей директора, главного инженера и главного 
технолога предприятия.  
Планирование деятельности ОАО «Черногорскпромстрой» 
осуществляется на основе договоров, заключенных с потребителями продукции 
и поставщиками материально – технических ресурсов.  
На предприятии осуществляется нормирование расходов электроэнергии 
и материалов. Нормы расходов согласовываются с главным инженером, 
заместителем главного инженера и утверждаются директором ОАО 
«Черногорскпромстрой».  
Директор 
Зам директора по 
производству 
Главный инженер Зам. директора по 
общим вопросам 















Капитал – это фундамент функционирования любого предприятия и 
неотделимая часть процесса жизнедеятельности организации. Он формируется, 
накапливается, оборачивается, реинвестируется в течение всего жизненного 
цикла предприятия и при эффективном эго использовании обеспечивает 
возможность получения конечного результата деятельности коммерческой 
организации – прибыли.  
Капитал предприятия характеризует общую стоимость средств, в 
денежной, материальной и нематериальных формах, инвестированных в 
формирование его активов.  
Рассмотрим структуру баланса ОАО «Черногорскпромстрой» за 2015 г. 
(Таблица 2.2). 
 














капитал  24081 5,7 
Оборотные активы  
402647 95,4 Заемный капитал  397952 94,3 
Баланс 422033 100,0 Баланс 422033 100,0 
 
Внеоборотные активы занимают 4,6% в структуре, собственный капитал 
составляет 5,7%, т.е. внеоборотные активы покрываются за счет собственного 
капитала, оборотные за счет заемного, который составляет 94,3% в валюте 
баланса предприятия. Это дает основания считать предприятие финансово 
неустойчивым.  
Большое значение в финансовой деятельности и повышении ее 
эффективности  играет размещение средств предприятия. В процессе анализа 
активов предприятия определим  изменения  их состава, структуры за период с 
2014 по 2015 гг. Структура имущества ОАО «Черногорскпромстрой» за 2014-
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2015 гг. приведена в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 - Структура имущества  
Актив 






руб. % к итогу 
Внеоборотные активы 23804 8,1 19386 4,6 
Оборотные активы 268882 91,9 402647 95,4 
Сумма 292686 100,0 422033 100,0 
 
Анализ данных таблицы 2.3  свидетельствует о том, что на конец 2015 
года сумма активного капитала ОАО «Черногорскпромстрой» составляет 
422033 тыс. руб. В структуре имущества наибольший удельный вес составляют 
оборотные активы, их удельный вес в 2014 году составлял 91,9%, в 2015 году 
составил 95,4%, что  свидетельствует об их мобильности. Доля внеоборотных 
активов в структуре активов составляет 8,1% в 2014 году и 4,6%  в 2015 году. 
В абсолютном значении произошло снижение объема внеоборотных 
активов. Для выяснения причин снижения проведем анализ структуры и 
динамики внеоборотных активов в таблице 2.4. 
 
Таблица 2.4 - Структура и динамика внеоборотных активов  
Показатели 












активов 23 804 100 19 386 100 -4 418 -18,56 
Основные средства 6508 27,3 2104 10,9 -4 404 -67,67 
Финансовые вложения 17282 72,6 17282 89,1 0 0,00 
Отложенные налоговые 
активы 14 0,1 0 0,0 -14 0,00 
 
На конец 2015 года сумма внеоборотных активов составила 19386 тыс. 
руб. (см. таблицу 2.4), что на 4418 тыс. руб. меньше, чем в 2014 году, темп 
снижения составил 18,56%. Внеоборотные активы сформирована основными 
средствами финансовыми вложениями, что свидетельствует о высокой 
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инвестиционной активности ОАО «Черногорскпромстрой» и связано со 
спецификой деятельности предприятия (строительная отрасль).  За 2014-2015 
годы сумма остатка основных средств на балансе  предприятия  снизилась на  
4404 тыс. руб. или на 67,67%, что связано с выбытием основных средств по 
причине списания. 
Анализ структуры оборотных активов предприятия по отдельным их 
видам приведен в таблице 2.5. 
 
Таблица 2.5 - Структура и динамика оборотных активов  
Показатели 











Оборотные активы 268883 100,0 402647 100,0 133765 49,7 
Материальные запасы 221172 82,3 331757 82,4 110585 50,0 
НДС 614 0,2 0 0,0 -614 -100 
Дебиторская 
задолженность 45936 17,1 70428 17,5 24492 53,3 
Денежные средства 798 0,3 172 0,0 -621 -78,3 
Прочие  362 0,1 291 0,1 -77 -20,9 
 
Согласно данных таблицы (см. таблицу 2.5) оборотные активы на конец 
2015 года составляют 402648 тыс. руб. что на 133765 тыс. руб. больше чем в 
2014 году. Темп прироста составил 49,7%. 
Оборотный капитал на 82,4% состоит из материальных запасов, 
увеличение запасов товаров связано с расширением деятельности предприятия.  
Дебиторская задолженность составляет 17,1% в структуре оборотных активов в 
2014 году, в 2015 году отмечается увеличение дебиторской задолженности в 
абсолютном выражении на 24492 тыс. руб., темп роста 53,3%.  
Основные структурно-динамические сдвиги произошли в объеме 
материальных запасов. Повышение доли материальных запасов составило 50% 
и  повышение доли дебиторской задолженности 53,3%.  
Важное направление анализа оборотных средств – определение их 
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оборачиваемости,  данные показатели  (табл. 2.6) имеют большое значение для 
оценки финансового состояния предприятия, поскольку скорость превращения 
оборотных средств в, денежную форму оказывает непосредственное влияние на 
платежеспособность предприятия. Кроме того, увеличение скорости 
оборачиваемости средств, при прочих равных условиях отражает повышение 
инвестиционной привлекательности. 
Рассмотрим качественные характеристики оборотных активов ОАО 
«Черногорскпромстрой» через показатель оборачиваемости в таблице 2.6. 
 
Таблица 2.6 – Анализ оборачиваемости оборотных средств 
Показатели 2014 г. 2015 г. 
Отклоне 
ние 
1.Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 2942 2316 -626 
2.Краткосрочные текущие активы, тыс. руб. 268883 402648 133765 
3. Оборачиваемость оборотных средств, об. (1/2) 0,011 0,006 -0,01 
4. Продолжительность оборота, дней 33359 63457 30098 
 
Анализ данных таблицы 2.6 свидетельствует о том, что на конец 2014 
года общий коэффициент оборачиваемости оборотных активов составил 0,011 
оборотов. Такой уровень оборачиваемости достаточно низок, так как 
оборотные активы должны оборачиваться не менее 1 раза за год. 
Соответственно длительность оборота в 2014 году составила 33359 дней, в 2015 
году 63457 дней 
За 2015 год наблюдается  снижение оборачиваемости оборотных активов. 
Снижение оборачиваемости связано с повышением суммы оборотных активов 
(на 133765 тыс. руб.). При этом наблюдается и  снижение выручки от 
реализации продукции на 626 тыс. руб. В результате длительность оборота 
текущих активов увеличилась на 30098 дней, что объясняется во – первых 
снижением выручки и значительным разрывом объема выручки и объема 
оборотных активов, во-вторых длительностью производственного цикла 
строительства. 
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Далее необходимо провести анализ дебиторской задолженности ОАО 
«Черногорскпромстрой» за 2014-2015 гг. (таблица 2.7).  
 
 
Таблица 2.7 – Оборачиваемость дебиторской задолженности 
Показатели 2014 г. 2015 г. Отклонения 
1. Дебиторская задолженность, тыс.руб. 45936 70428 24492 
в т.ч. покупатели и заказчики, тыс. руб. 42072 55004 12932 
2. Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 2942 2316 -626 
3. Доля ДЗ в выручке от реализации, % 1561,4 3040,9 1479,5 
4. Оборачиваемость ДЗ (оборот) 0,06 0,03 -0,03 
5. Период погашения ДЗ (дн.) 5699 11099 5400 
 
Согласно данных таблицы 2.7, в 2015 году сумма дебиторского капитала 
предприятия составляет 70428 тыс. руб., что на 24492 тыс. руб. больше суммы 
дебиторской задолженности 2014 года, такая величина задолженности является 
приемлемой для  предприятия и в данном случае  оправдывается спецификой  
деятельности ОАО «Черногорскпромстрой».  
Дебиторская  задолженность ОАО «Черногорскпромстрой» совершает 
0,06 оборота в 2014 году и 0,03 оборотов в 2015 году, период обращения 
дебиторской задолженности составляет 5699 дней в 2014 году и 11099 дней в 
2015 году. 
Анализ состояния и использования оборотных средств ОАО 
«Черногорскпромстрой» за 2014-2015 гг. приведен в таблице 2.8. 
 
Таблица 2.8 - Состояние и использование оборотных средств  
Показатели 2014 г. 2015 г. Отклонения 
Средняя величина оборотных средств, тыс. руб. 222520 335765 113245 
- материальных оборотных средств 168495 276465 107970 
- средств в расчетах 53368 58489 5121,5 
- денежных средств и краткосрочных финансовых 
вложений 
798 485 -313 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 0,01 0,01 0,0 
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Длительность оборота, дн. 36500 36500 0,0 
Коэффициент закрепления 57,3 119,4 62,1 
Доля оборотных средств в валюте баланса, % 88,9 79,6 -9,3 
Материалоотдача, руб. 0,02 0,01 -0,01 
Материалоемкость, руб. 57,3 119,4 62,1 
Средняя величина оборотных средств на конец 2014 года составила 
222520 тыс. руб. (см. таблицу 2.8.) и повысилась к концу 2015 года на 113245 
тыс.руб. Основную долю в структуре оборотного капитала составляют 
материальные оборотные средства – 276465 тыс. руб. в 2015 году,  
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств  в 2014 года составил 
0,01, соответственно период оборота составляет 36500 дней (36500/365/12=8,3 
года), что может характеризоваться только отрицательно. В 2015 году 
оборачиваемость осталась на том же уровне. Доля оборотных средств в валюте 
баланса значительна  и составляет в 2014 году 88,9% в 2015 году 79,6%.  
Материалоемкость продукции - отношение суммы материальных затрат к 
стоимости произведенной продукции. Нормативное значение коэффициента – 
меньше 1, в данном случае он составляет в 2014 году 57,3 руб., в 2015 году 
материалоемкость повысилась до 119,4 руб. Выявлено снижение 
материалоотдачи на 0,01 руб.  
Анализ структуры пассивов ОАО «Черногорскпромстрой» приведен в 
таблице  2.9. 
 
Таблица 2.9 - Структура обязательств 
Показатели 








% к  
итогу 
Всего источников: 292686 100 422033 100 129348 
-собственных 31519 10,8 24081 5,7 -7438 
-заемных 261167 89,2 397952 94,3 136785 
В т. ч. -долгосрочных 8639 3,0 7192 1,7 -1447 
-краткосрочных 252528 86,3 390760 92,6 138232 
 
Деятельность предприятия на конец 2014 года на 10,8% обеспечена 
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собственными источниками финансирования (см. таблицу 2.9), на конец 2015 
года обеспеченность собственными средствами составила 5,7%.  
Для собственных источников снизилась почти в 2 раза, абсолютное 
снижение составило 7438 тыс. руб. При этом, объем заемных источников 
увеличился на 136785 тыс. руб. Уменьшение суммы собственных источников в 
структуре пассивного капитала  отразилось на изменении структуры 
финансирования. Доля заемных источников повысилась с 89,2% в 2014 году до 
94,3% в 2015 году. Сумма краткосрочных заемных обязательств ОАО 
«Черногорскпромстрой» увеличилась на 138232 тыс. руб., а долгосрочных 
снизилась на 1447 тыс. руб. 
В 2014 года сумма краткосрочных заемных обязательств составляла 
252258 тыс. руб. в 2015 году составила 390760 тыс. руб. Выявлено увеличение  
по сравнению с 2014 годом является негативным фактором в деятельности 
предприятия при снижении объемов и удельного веса собственных средств.  
Анализ  структуры пассива баланса приведен в таблице 2.10. 
 
Таблица 2.10 - Структура и динамика заемного капитала по категориям 
кредиторов 
Показатели 
2014 год 2015 год  Отклонения 
Сумма,  
тыс. руб. 








Всего заемного капитала 252529 100,0 390760 100 138231 54,7 
Кредиты и займы 20103 8,0 11412 2,9 -8691 -43,2 
Кредиторская задолженность 104620 41,4 118955 30,4 14335 13,7 
-поставщики 71557 28,3 86352 22,1 14795 20,7 
-работники предприятия 2607 1,0 2874 0,7 267 10,2 
-соцстрах 7148 2,8 7452 1,9 304 4,3 
-бюджет 18710 7,4 17688 4,5 -1022 -5,5 
-прочие кредиторы 4598 1,8 4589 1,2 -9 -0,2 
Доходы будущих периодов 127806 50,6 260393 66,6 132587 103,7 
 
Анализ данных таблицы 2.10 показал, что на конец, 2014 года сумма 
краткосрочного заемного капитала сформирована на 41,4% кредиторской 
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задолженностью и на 8% кредитами и займами, на 50,6% доходами будущих 
периодов. В 2015 году отмечаются структурные сдвиги по кредиторской 
задолженности в сторону уменьшения до 30,4%, по кредитам и займам до 2,9% 
и рост удельного веса доходов будущих периодов до 66,6%. В структуре 
кредиторской задолженности положительным является то, что вся сумма 
кредиторского капитала не является просроченной. 
Анализ финансового состояния 
 
Под финансовым состоянием понимается способность предприятия 
финансировать свою деятельность для нормального функционирования 
предприятия, выявляется целесообразность их размещения и эффективность 
использования, анализируются финансовые взаимоотношения с другими 
юридическими и физическими лицами, а также проводится анализ 
платежеспособности и финансовой устойчивости.  
Построение агрегированного аналитического баланса  является первым 
этапом анализа финансового состояния предприятия (табл.2.11). 
 
Таблица 2.11 - Агрегированный аналитический баланс  
Статьи 









Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 798 172 
 
Дебиторская  задолженность и прочие оборотные активы 46298 70718 
 
Запасы и затраты 221786 331757 
 
Всего текущих активов 268882 402647 
 
Иммобилизированные средства (внеоборотные активы) 23804 19386 
 
Итого активов и имущества 292686 422033 
 
Пассив     232426 
Кредиторская задолженность и прочие краткосрочные 
обязательства 104620 118955 
 
Краткосрочные кредиты и займы 20103 11412 
 
Доходы будущих периодов 127805 260393 
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Всего краткосрочный заемный капитал 252528 390760 
 
Долгосрочный заемный капитал 8639 7192 
 
Собственный капитал 31518 24081 
 
Итого пассивов 292685 422033 
 
 
Данные таблицы 2.11 свидетельствуют о том, что на конец 2014 года  
валюта баланса ОАО «Черногорскпромстрой» составляет 292686 тыс. руб., 
наблюдается повышение валюты баланса в 2015 году до 422033 тыс.руб., что 
свидетельствует о  росте масштабов деятельности организации.  
Одними из важных показателей являются платежеспособность 
предприятия и  его ликвидность. Платежеспособность оценивается по балансу  
на основе характеристики ликвидности оборотных активов, которая 
определяется временем, необходимым для превращения их в денежные 
средства, для анализа ликвидности составим таблицу 2.12.  
 















активы, Анл 798 172 
Наиболее срочные 
обязательства, Пнс 104620 118955 
Быстрореализуемые 
активы, Абр 45936 70718 
Краткосрочные 
обязательства, Пкс 20103 11412 
Медленнореализуемые 
активы, Амр 222148 331757 
Долгосрочные 
обязательства, Пдс 8639 7192 
Труднореализуемые 
активы, Атр 23804 19386 
Постоянные пассивы, 
Пп 159324 284474 
Баланс 292686 422033 Баланс 292686 422033 
 
На основе анализа внешних признаков ликвидности и 
платежеспособности ОАО «Черногорскпромстрой» нельзя признать достаточно 
платежеспособной организацией (см. таблицу 2.12). Наиболее срочные 
обязательства предприятия на конец отчетного периода можно погасить, 
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взыскав наиболее ликвидные активы, быстрореализуемые активы, но и 
реализовав часть медленнореализуемых активов. За 2014-2015 годы ОАО 
«Черногорскпромстрой» в целом ситуация с платежеспособностью и 
ликвидностью нормальная, отмечается недостаток наиболее ликвидных 
активов. 
Коэффициент общей ликвидности показывает, что у предприятия средств, 
достаточно средств, которые могут быть использованы для погашения его 
краткосрочных и долгосрочных обязательств.  
Общий коэффициент ликвидности, равный 0,37  на конец 2015 года, 
свидетельствует о том, что на предприятии наблюдается определенная степень 
соответствия структуры имущества и обязательств.  
В данной ситуации ликвидность активов снижают большие остатки 
производственных запасов.  
Важным экономическим показателем являются коэффициенты 
ликвидности: коэффициент абсолютной ликвидности представляет интерес для 
поставщиков сырья и материалов, коэффициент критической ликвидности – для 
банков, коэффициент текущей ликвидности – для инвесторов. Расчет 
коэффициентов ликвидности приведен в таблице 2.13. 
 
Таблица 2.13 - Расчет коэффициентов ликвидности  
Расчет коэффициентов ликвидности 2014 г. 2015 г. Нормативное 
значение 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,001 
>0,05 
Коэффициент критической ликвидности 0,38 0,54 
≥1,0 
Коэффициент текущей ликвидности 2.16 3,09 
≥1,5 
 
Коэффициент абсолютной ликвидности  на конец 2015 года, составил 
0,001 (табл.2.13.), что намного ниже нормативного значения, то есть, наиболее 
ликвидных активов недостаточно для покрытия наиболее срочных 
обязательств. На отчетную дату текущие обязательства фирмы можно погасить, 
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только взыскав дебиторскую задолженность.  
Анализ коэффициента критической ликвидности показывает, насколько 
быстро организация способна погасить краткосрочные обязательства 
оборотными активами.  
В 2014 году данный коэффициент составил 0,38, в 2015 году 0,59 что  
негативно характеризует предприятие с точки зрения платежеспособности.  
Значение коэффициента текущей ликвидности, равное 2,16 выше 
нормативного значения в 2014 году, в 2015 году отмечается большее 
повышение показателя до 3,09, что отражает нормальное состояние текущей 
платежеспособности и ликвидности ОАО «Черногорскпромстрой» то есть, если 
реализовать все свои оборотные активы, можно было бы трижды покрыть 
текущие обязательства.  
Далее проводим анализ финансовых результатов, деловой активности и 
рентабельности ОАО «Черногорскпромстрой».  
В таблице 2.14, представлен анализ показателей финансовых результатов 
ОАО «Черногорскпромстрой» за 2014-2015 гг. 
 
Таблица 2.14 - Анализ финансовых результатов  
Показатели 2014 г. 2015 г. Отклонения 
Выручка от продаж, тыс. руб. 2942 2316 -626 
Полная себестоимость, тыс. руб. 2658 2168 -490 
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 275 144 -131 
Прибыль (убыток) до налогообложения 598 277 -321 
Налоги, тыс. руб. 150 104 -46 
Прибыль чистая, тыс. руб. 289 143 -146 
 
Анализ данных таблицы 2.14 свидетельствует о том, что в 2015 году  
ОАО «Черногорскпромстрой» получило чистую прибыль в размере 143 тыс. 
руб. По сравнению с 2014 годом сумма прибыли снизилась на 146 тыс. руб. 
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Неблагоприятным фактором для предприятия является  снижение суммы 
выручки от реализации продукции на 626 тыс. руб..  
Выручка от продаж снизилась до 2316 тыс. руб., при этом, даже снижение 
себестоимости на 490 тыс. руб. не позволило предприятию повысить прибыль 
от продаж. Снижение прибыли от продаж составило 131 тыс. руб. 
Привлеченный капитал может работать с разной результативностью, для 
анализа  сопоставим основные статьи баланса и выручку от реализации 
продукции за 2014-2015 гг.  
Сопоставление этих величин дает коэффициенты деловой активности 
(табл. 2.15). 
 
Таблица 2.15 - Показатели деловой активности  
Показатели 2014 г. 2015 г. Отклонения, % 
Коэффициент деловой активности 0,010 0,005 -0,005 
Фондоотдача основных средств 2,212 0,908 -1,304 
К-т оборачиваемости оборотных активов 0,011 0,006 -0,005 
К-т оборачиваемости собственного капитала 0,093 0,073 -0,020 
К-т оборачиваемости заемного капитала 0,011 0,008 -0,003 
 
На конец 2015 года все показатели деловой активности ОАО 
«Черногорскпромстрой» свидетельствуют о том, что капитал предприятия 
использовался не эффективно. (табл. 2.15).  
Значение коэффициентов деловой активности и оборачиваемости 
оборотных активов  менее 1, что говорит о том, что предприятие, вкладывая 
средства в имущество, получает отдачу в пределах 0,01 рубля выручки в 2014 
году и 0,005 рубля в 2015 году. Негативно характеризует деятельность 
предприятия значение фондоотдачи основных средств 0,908 и ее снижение на 
1,304 %. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала  снизился на 
0,02%, а заемного капитала на 0,003%, то есть за анализируемый период 
наблюдается снижение показателей деловой активности ОАО 
«Черногорскпромстрой». 
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Анализ показателей рентабельности ОАО «Черногорскпромстрой» за 
2014-2015 гг. представлен в таблице 2.16. 
 
Таблица 2.16 - Показатели рентабельности,  % 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. Отклонения 
Рентабельность продаж 10,35 6,64 -3,70 
Рентабельность конечных результатов 10,87 6,60 -4,28 
Рентабельность активов 0,10 0,03 -0,06 
Рентабельность основных средств 4,44 6,80 2,36 
Рентабельность оборотных средств 0,11 0,04 -0,07 
Рентабельность собственного капитала 0,92 0,45 -0,46 
Рентабельность заемного  капитала 0,11 0,05 -0,06 
 
Согласно данных таблицы 2.16, за 2014 год все показатели 
рентабельности, рассчитанные на различных стадиях прибыли, имеют 
положительное значение, и деятельность ОАО «Черногорскпромстрой» за 
анализируемый период можно признать рентабельной, при этом отмечается 
снижение эффективности в 2015 году. Рентабельность продаж, рассчитанная по 
валовой прибыли, на конец 2014 года составила 10,35% и снизилась за 
отчетный год на 3,7%.  
Показатель рентабельности основной деятельности свидетельствует о 
том, что на каждый рубль затрат получена прибыль в размере 66 коп., такое 
значение рентабельности основной деятельности  положительно характеризует 
деятельность ОАО «Черногорскпромстрой». 
Рентабельность активного капитала ОАО «Черногорскпромстрой» на 
конец 2015 года  составляет 0,03% и снижение равно 0,06% по сравнению с 
2014 годом, что можно отметить как отрицательный фактор в деятельности 
предприятия. Рентабельность собственного капитала снизилась на 0,46% и 
составила на конец 2015 года 0,45% 
Показатели финансовой устойчивости представлены в таблице 2.17. 
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1. Коэффициент автономии Ка>0,5 0,11 0,06 -0,05 
2. Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств Кз/с<1 3,96 5,41 
 
1,46 
3. Коэффициент соотношения мобильных и 
иммобилизированных средств  -  0,03 0,01 
 
-0,02 
4. Коэффициент маневренности Км>0,5 0,03 0,01 -0,02 
5. Коэффициент обеспеченности запасов и 
затрат собственными источниками Ко>0,6-0,8 0,24 0,19 
-0,05 
 
Цель анализа финансовой устойчивости - оценить способность 
предприятия погашать свои обязательства и сохранять права владения 
предприятием в долгосрочной перспективе. Для финансово устойчивого 
предприятия коэффициент автономии должен быть больше 0,5. С 
экономической точки зрения это означает, что в случае если кредиторы 
потребуют свои средства одновременно, предприятие, реализовав активы, 
сможет расплатиться по обязательствам.  
Коэффициент автономии ОАО «Черногорскпромстрой»  в 2014 году, 
составил 0,11, что является свидетельством зависимости предприятия от 
внешних кредиторов. За 2015 год наблюдается снижение финансовой 
устойчивости - коэффициент автономии  снизился по сравнению с 2014 годом 
на 0,05%. 
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, 
что хозяйствующий субъект в большей мере финансируется за счет заемного 
капитала, значение коэффициента в 2014 году г. 3,96, в 2015 году отмечается 
повышение коэффициента до 5,41, что указывает на рост зависимости от 
внешних источников финансирования. 
Значение коэффициента маневренности имеет значение 0,03 в 2014 году и 
снижается до 0,01 в 2015 году и свидетельствует о том, что доля собственного 
капитала не находится в мобильной форме. 
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Коэффициент обеспеченности запасов в 2015 году, имеет значение 0,24, 
что ниже нормативного значения, то есть собственный капитал не обеспечивает 
необходимое покрытие материальных активов, за анализируемый период 
данный показатель снизился – на 0,05. 
Таким образом, относительные показатели автономии, соотношения 
заемного и собственного капиталов, концентрации заемного капитала 
позволяют судить  об уровне низкой финансовой устойчивости предприятия. 
Обеспечение эффективного функционирования предприятия, требует 
экономически грамотного управления деятельностью, которое во многом 
определяется умением ее анализировать, для того чтобы в конечном итоге 





Поведем анализ использования трудовых показателей предприятия ОАО 
«Черногорскпромстрой». Анализ позволяет определить целодневные и 
внутрисменные потери рабочего времени. (таблица 2.19) 
 
Таблица 2.19 - Анализ использования рабочего времени 
Показатели 2014 г. 2015 г. 
Отклонения 
Сумма % 
1. Среднесписочное число работников (чел.) 134 134 0 0 
2.Общее число проработанных всеми работником 
(чел/дней) 
32830 33634 804 2,45 
3. Проработано дней одним работником (дн.) 245 251 6 2,45 
4.Общее число проработанных всеми чел/час 257387 269072 11688 4,54 
5. Проработано часов одним работником  
(чел/час.) 
1920,8 2008 87,2 4,54 
6.Средняя продолжительность рабочего дня (час.) 7,84 8 0,16 2,04 
 
В таблице 2.19 за анализируемый период не произошло изменения 
среднесписочной численности работников ОАО «Черногорскпромстрой». 
Увеличение на 6 дней проработанных одним работником вызвало увеличение 
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общего числа проработанных всеми работниками дней на 804 чел/дня, чем 
можно объяснить и рост выручки за анализируемый период. 
Далее следует провести анализ производительности труда (таблица 2.20) 
 
Таблица 2.20 - Анализ производительности труда 
Показатели 2014 г. 2015 г. 
Отклонения 
Сумма % 
1. Выручка (тыс. руб.) 2942 2316 -626 -21,28 
2.Среднесписочная численность работающих 
(чел.) 
134 134 - - 
3.Общее число проработанных  чел/дней 245 251 6 2 
4.Общ.число проработанных  всеми работниками  
чел/часов 256074 262345 6271 2,45 
5.Выработка на1-го работника:     
- среднегодовая 21,96 17,28 -4,67 -21,28 
- среднедневная 12,01 9,23 -2,78 -23,16 
- среднечасовая 0,01 0,01 0,00 -23,16 
 
В целом, из табл. 2.20 видно, что выработка на одного рабочего за 
анализируемый период уменьшилась на 4,67 тыс. руб. по сравнению с 2014 
годом. Таким образом, можно говорить о снижении за анализируемый период 
выработки на 1 работника: среднегодовой на 21,28%, среднедневной на 23,26%, 
среднечасовой на 23,16%. 
Далее проанализируем главный фактор, вызвавший рост себестоимости – 
заработную плату (табл 2.21). 
 
Таблица 2.21- Соотношение темпов роста заработной платы и 
производительности труда 
Показатели 2014 г. 2015 г. 
Отклонения 
сумма % 
1.Выручка (тыс. руб.) 2942 2316 -626 -21,3 
2. ФОТ в месяц (тыс. руб.) 2573 2600 27 1,0 
3.Среднесписочная численность работников (чел) 134 134 0 0,0 
4.Выработка на 1-го работающего (тыс. руб.) 21,96 17,28 -4,67 -21,3 
5.Средняя заработная плата (тыс. руб.) 19,2 19,4 0,2 1,0 
 
Общий фонд заработной платы за анализируемый период снизился на 626 
тыс. руб. За 2015 год произошло увеличение средней заработной платы на 0,2 
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тыс. руб. в год, или на 1%. Для повышения эффективности деятельности 
предприятия необходимо рациональное использование персонала предприятия, 
анализ количество представлен в таблице 2.22. 
 
Таблица 2.22 - Количество работающих в ОАО «Черногорскпромстрой» 
Наименование 
Количество 
2014 г. 2015 г. 
Служащие 44 44 
Вспомогательные рабочие 12 14 
Основные рабочие 78 76 
Итого 134 134 
 
Численность работающих на предприятии составила в 2014 и в 2015 году 
134 человека. В структуре работников наибольший удельный вес составляют 
основные рабочие (76 чел.) и служащие (44 чел), что соответствует специфике 
работы предприятия. Изменение численности произошло по категории 
основные рабочие (на 2 чел). В таблице 2.23 рассмотрим движение рабочей 
силы ОАО «Черногорскпромстрой». 
 
Таблица 2.23 - Движение рабочей силы ОАО «Черногорскпромстрой»  
Показатели 2014г. 2015г. 
Отклонения  
абс. отн. 
1. Среднесписочная численность работников, чел. 134 134 0 0 
2. Принято работников, чел. 12 6 -6 50 
3. Выбыло работников, чел. 1 5 4 500 
В т.ч. по собственному желанию и за нарушение 
трудовой дисциплины 1 6 5 600 
4. Коэффициент оборота по приему, % 43 15 -27 36 
5. Коэффициент оборота по выбытию, % 4 13 9 359 
6. Коэффициент текучести кадров, % 4 15 12 431 
 
Показатели оборота кадров (табл. 2.23.) свидетельствуют о высокой 
интенсивности движения работников предприятия. Коэффициент оборота по 
приему в 2015 году составил 15%  в то время как в 2014 году он составлял 43%, 
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то есть выявлено снижение движения рабочей силы. Коэффициент текучести 
кадров за 2015 г. увеличился на 12% по сравнению с 2014 г., за счет ухода на 
пенсию сотрудников. В таблице 2.24 рассмотрим динамику фонда оплаты труда 
работников ОАО «Черногорскпромстрой» за 2014-2015 гг.. 
 
Таблица 2.24 - Динамика фонда оплаты труда работников  
Вид оплат 







Основная з/пл. 19483 19807 324 1,66 
Премия 2223 2220 -3 -0,13 
Отпускные  4354 4331 -23 -0,53 
Компенсация 3396 3387 -9 -0,27 
Б/л за счет работодателя 1420 1455 35 2,46 
Итого ФОТ 30876 31200 324 1,05 
 
Фонд оплаты труда за 2015 год составил 31200 тыс.руб. (табл.2.24) и 
увеличился по сравнению с показателем 2014 года на 324 тыс. руб. (1,05%).  
В структуре фонда оплаты труда наибольшую долю составляет основная 
заработная плата 19807 тыс. руб., размер премиальных вознаграждений  
составил 2220 тыс.руб. Наблюдается снижение суммы отпускных (на 23 
тыс.руб.) а так же увеличение суммы б/л за счет работодателя (на 35 тыс.руб.).  
Анализ состояния и оценка эффективности использования основных 
средств представлен в таблице 2.25. 
 
Таблица 2.25 - Состояние и оценка эффективности использования основных 
средств  
Показатели 
Наличие и движение основных 




























 +,- % 




тыс.руб. 9019 - 520 8559 8789 9825 -1036 89,4 
2. Амортизация 
основных 
средств тыс.руб. 811,7  25 813,1   1,4 100 
3.Фондовооруже
нность, руб. 563,7   329,2   -234,5 58 
4. Фондоотдача 
основных 
средств, руб. 1,8   1,7   -0,1 99 
5. Коэффициент 
износа, % 9   10   0,5 106 
6. Коэффициент 
выбытия, % 12   19   1 105,5 
7. Доля 
основных 
средств в валюте 
баланса, % 60,5   56,1   -4,34 93 
 
Как видно из таблицы 2.25 доля основных средств в валюте баланса 
составляет 10,6%, что объясняется спецификой отрасли.  
За анализируемый период предприятие не приобрело основные средства, 
при этом сумма выбывших средств  составляет 82 тыс.руб. и коэффициент 
выбытия (43%) превышает  данный показатель на начало года. 
В 2015 году фондовооруженность составила 329,3 тыс.руб. и снизилась за 
анализируемый период на 234,5 тыс.руб.  
Отдача фондов составляет 1,7 руб., что на 0,1 выше показателя 2011 года. 
Такой уровень отдачи фондов положительно характеризует деятельность 
предприятия. На предприятии функционируют относительно новые основные 
средства – коэффициент износа составляет  всего 10%. Таким образом, можно 
констатировать нормальное состояние основных производственных фондов 
ОАО «Черногорскпромстрой». Анализ состояния и использования 
оборудования представлен в таблице 2.26. 
 
Таблица 2.26 - Состояние и использование парка оборудования 
Показатели 2014 г. 2015 г. 
Отклонения  
(+,-) 
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1. Среднегодовая стоимость оборудования, тыс.руб. 3145 3680 535 
2. Коэффициент поступления, % 20 23 3 
3. Коэффициент выбытия, % 50 56 6 
4. Коэффициент годности на конец года, % 91 91 -1 
5. Коэффициент износа на конец года, % 9 10 1 
6. Коэффициент сменности работы оборудования 1 1 0 
7. Коэффициент загрузки оборудования 65 85,6 20,60 
8. Коэффициент интенсивного использования 0,27 0,29 0,02 
9. Коэффициент экстенсивного использования 0,3 0,3 0 
10. Интегральный коэффициент 0,09 0,10 0,01 
11. Средний возраст установленного оборудования, лет 5,3 5,6 0,3 
 
На конец 2015 года среднегодовая стоимость оборудования составила 
3680 тыс. руб. (табл.2.26). Коэффициент поступления составил 23%, а 
коэффициент выбытия – 56%, что свидетельствует о суженном 
воспроизводстве основных фондов  учреждения.  
Коэффициент годности оборудования на конец 2015 года составляет 91%,  
что свидетельствует о том, что на предприятии функционируют относительно 
новые основные средства. Данный факт так же подтверждает средний возраст 
установленного оборудования, который на конец 2015 года составил 5,6 лет. 
Коэффициент интенсивного использования составляет 0,29, а 
коэффициент экстенсивного использования – 0,3. Обобщающий интегральный 
коэффициент который  характеризует использование оборудования как по 
времени, так и по производительности  составляет на конец 2015 года значение 
равное 0,1.  
Качественным показателем деятельности любого предприятия является 
отлаженная система управления затратами. Анализ себестоимости ОАО 
«Черногорскпромстрой» представлен в таблице 2.28. 
 
Таблица 2.28 - Анализ себестоимости  
Показатели 













Материальные затраты 1118 28,7 1009 28,7 -109 -9,75 
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Затраты на оплату труда 1484 38,1 1397 39,8 -87 -62,24 
Начисления на оплату труда 701 18,0 802 22,8 101 -47,59 
Амортизация 93 2,4 110 3,1 17 -61,45 
Прочее 498 12,8 192 5,5 -306 -57,41 
Всего 3894 100 3510 100 -384 -53,42 
 
Анализ себестоимости  по элементам затрат (табл. 2.28.) свидетельствует 
о том, что за анализируемый период произошло снижение себестоимости 
продукции на 9,75% за счет снижения материальных затрат – на 109 тыс. руб., 
затрат на оплату труда на 87 тыс. руб.  Это можно объяснить  снижением 
объемов продаж. Снижение фонда оплаты труда составило 87 тыс. руб., прочих 
расходов 306 тыс. руб., что связано с увеличением доли постоянных затрат в 
себестоимости единицы продукции. В структуре себестоимости продукции 
наибольший удельный вес составляют оплата труда– 39,8%. Для оперативного 
влияния на формирование себестоимости  необходим своевременный 
мониторинг  затрат и анализ их формирования. 
 
Заключительная оценка деятельности предприятия 
 
В ходе аналитического исследования данных отчетности ОАО 
«Черногорскпромстрой» было выявлено следующее: 
В структуре активного капитала наибольшую долю составляют 
оборотные активы – 91,9%, доля оборотных активов в 2015 году  составляет 
8,1%, собственный капитал занимает 5,7% структуры баланса, заемный капитал 
94,3%, удельный вес дебиторской задолженности составляет 17,5%,  что 
говорит об осмотрительной кредитной политике предприятия по отношению к 
покупателям. 
Общий коэффициент оборачиваемости оборотных активов составил 
0,006, длительность оборота составила 63457 дней,  выявлено снижение 
оборачиваемости связано со повышением суммы оборотных активов, при этом 
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наблюдается и  снижение выручки от реализации продукции, а результате 
длительность оборота текущих активов  увеличилась на 14 дней. 
В структуре дебиторской задолженности наибольший удельный вес на 
конец 2014 года занимает задолженность  поставщиков 66%  и покупателей  – 
22%.  
Средняя величина оборотных средств на конец 2014 года составила 
335765 тыс. руб. и повысилась  за год на 113245тыс. руб. Основную долю в 
структуре оборотного капитала составляют материальные оборотные средства,  
сумма остатка денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 
имеет низкое значение, что неблагоприятно для предприятия с точки зрения его 
платежеспособности. 
Деятельность предприятия за 2015 год на 5,7% обеспечена собственными 
источниками финансирования. Сумма заемных обязательств  ОАО 
«Черногорскпромстрой» носит краткосрочный характер,  сумма заемного 
капитала занимает большую долю в структуре источников финансирования – 
94,3%.  
Основную долю в структуре кредиторской задолженности занимает, 
задолженность поставщикам – 50%. В структуре кредиторской задолженности 
положительным является то, что вся сумма кредиторского капитала не является 
просроченной. 
На предприятии наблюдается соответствие структуры имущества и 
обязательств, но следует отметить, что  ликвидность активов снижают большие 
остатки производственных запасов и  наиболее ликвидных активов 
недостаточно для покрытия наиболее срочных обязательств.  
Выявлено нормальное состояние текущей платежеспособности и 
ликвидности ОАО «Черногорскпромстрой», если реализовать все свои 
оборотные активы, можно было бы покрыть троекратно свои текущие 
обязательства. 
В 2015 году  ОАО «Черногорскпромстрой» получило прибыль в размере 
143 тыс.руб.  по сравнению с 2014 годом сумма прибыли снизилась на 146 
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тыс.руб.  за счет снижения суммы выручки от реализации продукции.   
За анализируемый период  предприятие не приобрело основные средства, 
коэффициент выбытия (43%) превышает  данный показатель на начало года. 
Предприятие независимо от внешних кредиторов, но следует отметить, 
что хозяйствующий субъект в большей мере финансируется за счет заемного 
капитала, собственный капитал не обеспечивает необходимое покрытие 
материальных активов. 
Все показатели деловой активности ОАО «Черногорскпромстрой» 
свидетельствуют о том, что капитал предприятия в анализируемом году 
использовался менее эффективно. 
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Вопросы экологии 
 
От активности в сфере охраны окружающей среды зависит решение 
вопроса о выживании, сохранении здоровья людей и создании нормальных 
условий их жизнедеятельности. 
Под термином «охрана окружающей среды» понимаются экономические, 
правовые, социально-политические и организационно - хозяйственные 
механизмы, которые бы привели нагрузку на окружающую среду в 
соответствие с ее «пределом прочности». 
В этой связи, весьма актуальным становится экономический аспект 
проблемы. В самом деле, все призывы к защите окружающей среды, к 
проведению мероприятий такого рода, в обязательном порядке должны быть 
подкреплены комплексом экономических и других мер воздействия на тех, кто 
эти призывы игнорирует. Современная экологическая ситуация вызывает 
необходимость комплексного рассмотрения хозяйственных проблем в разрезе 
требований окружающей среды, и в разрезе требований экономического 
развития общества.  
Охрана окружающей среды – общее обозначение системы мероприятий: 
технологических, экономических, административно – правовых, 
международных, биотехнических, просветительных и т.д.; обеспечивающих 
возможность сохранения природой ресурса – и средовоспроизводящих 
функций, генофонда, а также сохранение невозобновимых природных ресурсов. 
Наиболее важными проблемами охраны природы являются: охрана 
атмосферы и вод от загрязнения вредными веществами, охрана недр и 
рациональное использование естественных ресурсов, обеспечение 
радиационной безопасности, охрана генофонда растений и животных, 
глобальный мониторинг различных антропогенных загрязнителей и т.д. 
Основным документом, регламентирующим экологически безопасную 
деятельность животноводческих предприятий, является Закон Российской 
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Федерации от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 
25.06.2014).  
Основными объектами загрязнения являются атмосфера, вода и почва.  
Производственная и хозяйственная деятельность ОАО 
«Черногорскпромстрой» сопровождается истощением и загрязнением 
природных ресурсов. А именно: тяжелая производственная техника уплотняет 
почвы, ухудшая ее аэрацию; некачественно отремонтированные механизмы 
загрязняют почву полей и водоемы горюче-смазочными материалами, а 
выхлопные газы – атмосферу. 
Основные проблемы загрязнения связаны с деятельностью человека и 
обусловлены искусственно созданными источниками, которые делятся на 
стационарные (предприятия промышленности и сельского хозяйства) и 
передвижные (транспорт). Выбросы этих источников поступают в природную 
среду в виде газообразных, жидких или твердых веществ. В процессе выброса 
эти вещества взаимодействуют между собой, а также с элементами природы и 
зачастую образуют новые вещества – загрязнители. 
ОАО «Черногорскпромстрой» вопросам охраны природы уделяет 
достаточное  внимание. Вокруг территории предприятия производится посадка 
деревьев, на предприятии имеется план по улучшению охраны окружающей 
среды, соблюдаются все санитарно-гигиенические требования. 
Предприятие соблюдает требования законодательства в области охраны 
окружающей среды, в соответствии с графиком проводит санитарно-
гигиенические экспертизы и проверки, а так же осуществляет утилизацию 
отходов в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.7.728-99. 
ОАО «Черногорскпромстрой» имеет свой экологический паспорт, в 
котором отмечаются предельно допустимые выбросы по конкретным видам 
ресурсов, и дается характеристика экологической ситуации хозяйства. Паспорт 
составляется на 3-5 лет.   
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3 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
3.1 Разработка варианта развития предприятия с использованием 
матрицы финансовой стратегии 
 
Как показали результаты исследования, деятельность ОАО 
«Черногорскпромстрой» сумма заемного капитала занимает большую долю в 
структуре источников финансирования – 94,3%, собственный капитал имеет 
тенденцию снижения, что снижает финансовую устойчивость предприятия. 
Прогноз финансово-хозяйственного состояния предприятия может 
упредить неблагоприятные факторы и явления своего развития. Большую 
помощь в этом могут оказать матрицы финансовой стратегии. Матрицы 
помогают спрогнозировать «критический путь» предприятия на ближайшие 
годы, наметить допустимые пределы риска и выявить порог возможностей 
предприятий. Из большого разнообразия матриц рассмотрим такую, в которой 
значение результата финансово - хозяйственной деятельности комбинируется с 
различными значениями результата финансовой деятельности. Использование 
этой матрицы рекомендуется французскими учеными и практиками Ж. 
Франшоном и И. Романе.  
Таким образом, в качестве рекомендаций по укреплению финансового 
состояния ОАО «Черногорскпромстрой» может быть предложено применение 
моделирования финансового состояния, которое позволяет объективно и 
всесторонне определить возможные варианты дальнейшего развития 
предприятия в целях принятия эффективных управленческих решений в 
области финансовой политики.  
Цель моделирования финансового состояния заключается в разработке 
вариантных ситуаций развития деятельности предприятия на основе данных 
анализа его финансового положения. Следовательно, качественные 
характеристики разрабатываемых моделей в процессе моделирования 
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финансового состояния будут всецело зависеть от результатов анализа 
финансового состояния предприятия, проводимого на основе данных 
бухгалтерской финансовой отчетности предприятия.  
Матрица финансовой стратегии представлена в таблице 3.1 
 
Таблица 3.1 - Матрица финансовой стратегии 
 РФД<< 0 РФД 0 РФД>>0 
РХД>>0 1РФХД ≈ 0 4РФХД > 0 6РФХД>> 0 
РХД ≈ 0 7РФХД < 0 2РФХД ≈ 0 5 РФХД > 0 
РХД <<0 9 РФХД <<0 8РФХД < 0 3РФХД ≈ 0 
 
Данная матрица характеризует возможные финансовые состояния фирмы, 
а ее применение позволяет спрогнозировать финансовый путь на перспективу и 
выявить порог возможностей фирмы. 
Каждая клетка матрицы характеризует финансово-хозяйственное 
состояние фирмы. Диагональ позволяет выделить 3 зоны на матрице 
финансовой стратегии: 
зона равновесия (квадраты 1,2,3) 
зона успеха (квадраты 4,5,6) 
зона дефицита (квадраты 7,8,9) 
Матрица финансовой стратегии используется для выбора рационального 
источника (-ков) финансирования хозяйственной деятельности. Выбор 
осуществляется между собственными и заемными средствами.  
Для построения матрицы ОАО «Черногорскпромстрой» определим 
результаты хозяйственной деятельности предприятия следующим образом 
(формула 3.1): 
 
РХД = ПР +Δ ЗЗ + ΔДЗ - ΔКЗ - И + ПИ    (3.1) 
 
где,  РХД – результаты хозяйственной деятельности фирмы; 
ПР - прибыль от реализации; 
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Δ ЗЗ - изменение запасов и затрат за рассматриваемый период; 
Δ ДЗ - изменение дебиторской задолженности; 
Δ КЗ - изменение кредиторской задолженности; 
И - производственные инвестиции;  
ПИ - продажи имущества. 
Результаты финансовой деятельности предприятия определяются в виде 
(формула 3.2): 
 
РФД = Δ ЗС - СП - Тпр - Д + ЭА - ДФВ + ДДФВ   (3.2) 
 
где РФД - результаты финансовой деятельности предприятия; 
Δ ЗС - изменение заемных средств;  
СП - сумма уплаченных процентов; 
Тпр - налог на прибыль;  
Д - выплаченные дивиденды; 
ЭА - эмиссия акций;  
ДФВ - долгосрочные финансовые вложения; 
ДДФВ - доходы от других долгосрочных финансовых вложений. 
Результат финансово-хозяйственной деятельности фирмы есть сумма 
результатов его хозяйственной и финансовой деятельности: 
 
РФХД = РХД + РФД      (3.3) 
 
где РФХД - результат финансово-хозяйственной деятельности фирмы за 
рассматриваемый период;  
РХД - результат хозяйственной деятельности; 
РФД - результат финансовой деятельности. 
Результат хозяйственной деятельности (РХД) – свободные денежные 
средства, образуются на предприятии в результате текущей и инвестиционной 
деятельности. 
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Результат финансовой деятельности (РФД) – показатель, 
характеризующий отношение руководства предприятия к политике 
заимствования. РФД определяется чистыми денежными средствами по 
финансовой деятельности. 
В таблице 3.2 приведены результаты расчета показателей результата 
хозяйственной деятельности фирмы (РХД), результата финансовой 
деятельности (РФД), результата финансово-хозяйственной деятельности фирмы 
(РФХД). 
 







Прибыль от реализации ПP 144 
Изменение запасов и затрат ΔЗЗ 109971 
Изменение дебиторской задолженности ΔДЗ 24492 
Изменение кредиторской задолженности ΔКЗ 14335 
Производственные инвестиции И 332 
Продажи имущества ПИ 25,6 
Результат хозяйственной деятельности \ РХД 148635,6 
Изменение заемных средств ΔЗС 138231 
Сумма уплаченных процентов СП 1204 
Налог на прибыль Тпр 4707 
Выплаченные дивиденды Д 0 
Эмиссия акций ЭА 0 
Долгосрочные финансовые вложения ДФВ 17282 
Доходы от других долгосрочных финансовых 
вложений ДДФВ 0 
Результаты финансовой деятельности РФД 115038 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности РФХД 263673,6 
 
Результат хозяйственно-финансовой деятельности – комплексный 
показатель наличия денежных средств, поступающих из собственных и 
заемных источников. Таким образом, результаты финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «Черногорскпромстрой» имеют следующие значения: 
РХД= 148635,6 тыс.руб.,  
РФД= 115038 тыс. руб.,  
РФХД= 263673,6 тыс. руб. 
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По этим результатам можно изобразить матрицу финансовой стратегии 
фирмы ОАО «Черногорскпромстрой» в таблице 3.3. 
 
Таблица 3.3 - Матрица финансовой стратегии ОАО «Черногорскпромстрой»  
 РФД<< 0 РФД 0 
РФД>>0  
115038 тыс. руб. 
РХД>>0 
148635,6 тыс. руб. 
1 
РФХД ≈ 0 
4 
РФХД > 0 
6 
РФХД>> 0 
263673,6 тыс. руб. 
РХД ≈ 0 
7 
РФХД < 0 
2 
РФХД ≈ 0 
5 





РФХД < 0 
3 
РФХД ≈ 0 
 
ОАО «Черногорскпромстрой» имеет РХД>>0, РФД>>0 и РФХД>>0 и 
находится в квадрате 6. Это очень хорошее положение для предприятия, 
однако, поскольку коэффициент финансирования в 2014 году составлял 0,24 а в 
2015 году снизился до 0,17, то ОАО «Черногорскпромстрой» имеет тенденцию 
к перемещению в квадрат 4. Это означает, что в перспективе фирма ОАО 
«Черногорскпромстрой» будет довольствоваться умеренными по сравнению со 
своими возможностями темпами роста оборота, и будет поддерживать 
задолженность на нейтральном уровне. 
Квадранты 4, 8, 5 связаны с созданием ликвидных средств фирмой 
(некоторый избыток оборотных средств). Квадранты 7, 6, 9 связаны с 
потреблением ликвидных средств фирмой (дефицит оборотных средств). 
По горизонтали РФД связан с ростом заимствования средств фирмой. Мы 
идем от отрицательного значения РФД к положительному. 
По вертикали РХД связан с реализацией фирмой инвестиционного 
проекта (массированное инвестирование средств). Только этим можно 
объяснить переход от положительного РХД (прекрасная возможность начать 
реализацию инвестиционного проекта) к отрицательному РХД (ситуация 
значительного инвестиционного вложения средств). 
Проанализируем теперь каждое из возможных состояний (1-9) и те виды 
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финансовой стратегии, которые могут быть применены ОАО 
«Черногорскпромстрой». 
Начнем с первого квадранта. Он характеризуется состоянием, когда 
РФХД близок к нулю (РФД и РХД находятся как бы в противофазе). 
Возможны, по крайней мере, три варианта финансового развития: а) переход в 
квадрант 4, б) переход в квадрант 7, в) переход в квадрант 2. Рассмотрим все 
эти возможные сценарии. 
Прежде всего, находясь в квадранте 1, фирма имеет все возможности для 
начала реализации инвестиционного проекта (РХД >> 0). С другой стороны, 
данное предприятие с финансовой точки зрения (с точки зрения финансовой 
деятельности) находится на стадии отказа от заемных средств, когда нарастают 
финансовые издержки, связанные с оплатой текущей задолженности, растут 
выплаты налога на прибыль и дивидендов (запас финансовой прочности у 
фирмы достаточен). То есть и с финансовой стороны деятельности такое 
предприятие подошло к необходимости осуществления инвестиционного 
проекта. 
Однако у предприятия еще сохраняется возможность наращивания запаса 
финансовой прочности за счет мобилизации эффекта финансового рычага. Это 
дает возможность поддерживать темпы роста производства. При этом 
предприятие переходит в квадрант 4. 
Но все-таки наиболее приемлемый сценарий, связанный с реализацией 
инвестиционного проекта, — переход в квадрант 2 или 7 (в зависимости от 
темпов роста оборота). При более высоких темпах роста — переход в квадрант 
2. При более низких темпах фирма будет перемещаться в квадрант 7. 
Теперь рассматриваем вариант когда предприятие, оказывается в 
квадранте 2. Находясь в таком положении, оно пребывает в положении 
финансового равновесия (в динамической смене неравновесных состояний 
возможно и положение, когда РФД и РХД близки к нулю). 
Количество степеней свободы (типов неравновесия) у предприятия, 
находящегося в равновесном состоянии, больше, чем у предприятия, 
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находящейся в неравновесном состоянии с тем или иным знаком. 
Предприятие в результате осуществления каких-либо мероприятий может 
оказаться в квадрантах 1, 4, 7, 5, 3, 6. 
В результате реализации инвестиционного проекта в зависимости от 
темпов роста производства фирма может оказаться в квадрантах 6 (невысокие 
темпы роста) и 3 (достаточные темпы роста). 
В зависимости от принятого решения в области использования заемных 
средств, предприятие может переместиться в квадрант 5 (нарастание 
использования заемных средств, активное использование эффекта финансового 
рычага) или в квадрант 7 (отказ от использования заемных средств и 
ослабление силы воздействия финансового рычага). 
При сокращении финансово-эксплуатационных потребностей 
предприятия возможен переход в квадрант 4 (при достаточных темпах роста) 
или квадрант 1 (при умеренных темпах роста оборота). 
Когда предприятие находится в квадранте 3. Такое предприятие 
характеризуется вновь противофазой РФД и РХД, но уже с другим знаком (по 
сравнению с квадрантом 1. Отрицательный РХД говорит о том, что 
предприятие либо осуществило инвестиционный проект, либо сократило 
финансово-эксплуатационные потребности (за счет нарастания кредиторской 
задолженности). 
Возможный сценарии развития ОАО «Черногорскпромстрой»  - переход в 
квадранты 5 или 6 (возвращение в квадрант 2 маловероятно - только в случае 
равенства темпов роста оборота и рентабельности). 
Переход в квадрант 5 возможен в случае сокращения финансово-
эксплуатационных потребностей предприятия. При этом возрастет 
рентабельность активов предприятия, и увеличатся темпы роста оборота 
(выручки). 
В случае уменьшения заимствований средств фирмой в виде кредита 
(ослабляется сила воздействия финансового рычага) предприятие может 
оказаться в квадранте 6, что свидетельствует о том, что у него происходит 
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нарастание собственных средств. 
Для 4 квадранта характерна ситуация, когда РФХД положителен. У 
фирмы достаточно ресурсов для реализации инвестиционного проекта при 
нулевом значении РФД. Существует некоторый избыток ликвидных средств. 
Возможные сценарии развития — перемещение в квадранты 1, 2, 7. 
В квадранты 2 и 7 предприятие переместится в случае реализации 
инвестиционного проекта. Если темпы роста будут достаточно высокими, то 
фирма перейдет в квадрант 2. При невысоких темпах роста оборота — в 
квадрант 7. В этом случае заимствования, связанные с реализацией 
инвестиционного проекта, негативно отразятся на величине РФД, хотя 
достижение равновесного состояния — не такая уж маленькая удача! Правда, за 
этим неизбежно последует необходимость принимать очень ответственные 
решения, так как из данного положения можно перейти как к положениям с еще 
большими возможностями для фирмы, так и к положениям, когда финансовая 
ситуация, связанная с предприятием, может и ухудшится. 
В случае сокращения использования заемных средств предприятие может 
переместиться в положение 1. Здесь ослабевает сила воздействия финансового 
рычага, несколько снижается и рентабельность собственных средств. 
Следующее положение - квадрант 5. В целом положение предприятия 
очень хорошее, устойчивое (так же, как и в квадранте 4), существует некоторый 
излишек ликвидных средств, появляется возможность не только закрепиться на 
собственном сегменте рынка, но и расширить его за счет диверсификации 
производства. 
При высоком уровне рентабельности и при росте финансовых выплат, 
связанных с наращиванием производства, фирма может переместиться в 
квадрант 2, но это равновесие диверсифицированной и растущей фирмы.  
При снижении экономической рентабельности это предприятие  может 
ухудшить свое положение и переместиться в квадрант 6. Здесь следует 
определиться, что важнее для предприятия: диверсифицированная структура 
или резко отрицательное значение РХД.  
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Если предприятие находится в квадранте 6. РФХД меньше нуля за счет 
очень большой отрицательной величины РХД. Возможно, что предприятие или 
только что реализовала инвестиционный проект, или осуществила 
диверсификацию своего производства (или деятельности). Имеется некоторый 
дефицит ликвидных средств. 
Существуют три возможных сценария развития — квадратны 2, 7 или 9. 
Наилучшая из перспектив — восстановление равновесия (возвращение в 
квадрант 2, но для этого придется очень аккуратно и напористо действовать). 
Здесь необходимо восстановить рентабельность активов до приемлемой 
величины (следует позаботиться об эффективности, проведя работу по 
сокращению расходов на предприятии). Если есть возможности, то следует 
поработать над сокращением финансово-эксплуатационных потребностей, в 
том числе и за счет грамотного управления дебиторской и кредиторской 
задолженностями предприятия. 
Более вероятным представляется переход в квадрант 7. Это может быть 
осуществлено, прежде всего, за счет снижения использования заемных средств 
при проведении мероприятий, отмеченных в предыдущем абзаце. В данном 
случае не произойдет улучшения ситуации с ликвидными средствами 
предприятия, но кризисные явления в фирме будут трансформированы в 
другую форму, которая, может быть, приблизит предприятие к выходу из этого 
состояния. 
Если же экономическая рентабельность и дальше будет снижаться, то не 
миновать более серьезных испытаний в виде перемещения в квадрант 9. 
Квадрант 7. У предприятия нерадостное положение - дефицит ликвидных 
средств. Наиболее вероятная причина - асинхронность их поступления и 
потребления (вспомните важное замечание об асинхронности РФД и РХД, см. 
выше). Именно поэтому ситуация представляется поправимой (может быть, в 
большей мере, чем в предыдущем случае). 
Если удастся достигнуть ситуации, когда экономическая рентабельность 
будет расти (причем быстрее оборота), то возможен переход в положение 2 или 
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1. Это будет означать преодоление кризиса. Правда, для достижения такой 
ситуации придется провести жесткую рационализацию на предприятии (особое 
внимание следует обратить на упорядочивание постоянных издержек, это даст 
возможность мобилизовать операционный рычаг). Следует учитывать и 
возможности манипулирования дебиторской и кредиторской задолженностями 
(может быть, удастся дополнительно мобилизовать какие-то чужие ресурсы для 
решения собственных проблем). 
В случае, когда экономическая рентабельность не будет расти или будет 
снижаться, наиболее вероятный сценарий - углубление кризиса (переход в 
квадрант 9, может быть, через положение 6 (хотя и один и другой вариант не 
дает в этой ситуации желаемых результатов)). 
Следующее положение - прямая противоположность двум предыдущим - 
квадрант 8. 
В этой ситуации у фирмы ярко выраженный избыток ликвидных средств. 
Если фирма сможет с наибольшей эффективностью ими распорядиться, то 
положение может стать стабильным. Следует обратить внимание, что мы не 
смогли попасть в квадрант 8 традиционным переходом из какого-нибудь 
другого квадранта. Это означает, что данное положение связано не только с 
успехами в финансовой и производственной сферах. Здесь экономические 
успехи фирмы должны быть подкреплены успехами в учредительстве, создании 
разветвленной фирменной структуры. 
Пожалуй, наиболее интересным и перспективным в этой ситуации 
является превращение фирмы в материнское общество (холдинг с хорошо 
разветвленной и развитой структурой). 
Если при этом предприятие исчерпает всю заемную силу за счет 
привлечения заемных средств (в попытке максимизировать рентабельность 
собственных средств с использованием эффекта финансового рычага), то 
возможным представляется переход в квадрант 4. Сократится величина 
результата финансовой деятельности предприятия (РФД). 
Вторая возможность — перемещение в квадрант 5 вследствие 
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исчерпывания рынка материнской компании из-за сокращения спроса на ее 
продукцию. Здесь придется поступиться результатом хозяйственной 
деятельности (РХД) за счет роста финансово-эксплуатационных потребностей, 
с которым придется столкнуться в случае изменения внешней среды 
предприятия 
И, наконец, квадрант 9. Это реальное кризисное положение предприятия. 
Рецепты выхода из кризиса могут быть предложены следующие: 
дезинвестиции, финансовая поддержка правительства (если это возможно) или 
материнской компании (если таковая имеется), дробление предприятия 
(позволит резко сэкономить на постоянных издержках и сократить величину 
финансово-эксплуатационных потребностей). В результате проведения 
отмеченных мероприятий возможен переход в квадрант 6 или 7. 
Итак, все квадранты матрицы рассмотрены. 
Использование матрицы финансовых стратегий фирмы позволит ОАО 
«Черногорскпромстрой» адекватно принимать решения о комплексном 
использовании всех активов и пассивов предприятия. 
По результатам проведенных исследований необходимо отметить слабые 
и сильные стороны, которые имеет ОАО «Черногорскпромстрой». 
К сильным сторонам финансового состояния предприятия можно 
отнести, во-первых, валюту баланса, которая с каждым годом растет. Причем 
эта тенденция особенно четко прослеживается в 2015 году, когда изменение в 
стоимости имущества в абсолютных величинах составило 129347 тыс. руб. 
объединение таких сильных сторон как доля собственных средств в имуществе 
(37,94%), показатели платежеспособности предприятия, которые соответствуют 
нормативам и показатели финансовой устойчивости предприятия, которые так 
же соответствуют, или превышают нормативные значения. Причиной таких 
положительных изменений послужили увеличивающаяся с каждым годом 
стоимость имущества и рост собственного капитала. 
Слабыми сторонами предприятия являются такие как, во-первых, 
превышение темпа прироста внеоборотных активов над оборотными активами. 
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Это связано с тем, что некоторое оборудование предприятия простаивает или 
находится на капитальном ремонте. Во-вторых, готовая продукция предприятия 
долго хранится на складе. Но нужно отметить, что такая проблема присутствует 
только в зимний период, так как зимой строительство замедляется и поэтому 
готовая продукция реализуется медленно. В-третьих, падают показатели 
оборачиваемости, это говорит о том, что предприятие использует свое 
имущество неэффективно. И, в-четвертых, снижается рентабельность активов, 
это связано с тем, что некоторое производственное оборудование предприятия 
не задействовано. 
Разработав вариант развития предприятия с использованием матрицы 
финансовой стратегии можно сказать, что в качестве дальнейшего пути 
развития наиболее вероятно, что предприятие перейдет в положение 
«Устойчивое равновесие». Перемещение предприятия в это положение будет 
определяться планом распределения прибыли, а именно вложением денег в 
производственное потребление или на материальное стимулирование. Однако 
может случиться так, что предприятию не удастся увеличивать темпы роста 
выручки, обеспечивая себе, необходимый уровень прибыли, в результате чего 
ОАО «Черногорскпромстрой»  может оказаться в позиции «Эпизодический 
дефицит». 
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что наиболее необходимой 
на предприятии стратегией является стратегия развития рынка. Эта стратегия 
заключается в поиске новых рынков сбыта для уже производимой продукции. 
Для реализации этой стратегии необходима активная маркетинговая политика, 
которая потребует больших денежных затрат. 
Из расчетов видно, что предприятие не имеет возможности привлечения 
заемных средств в плановом периоде, так как значение ЭФРII далеко от 1, а это 
значит, что велик риск невыполнения предприятием своих финансовых 
обязательств перед кредиторами. Следовательно, предприятию нужно 
рассчитывать только на собственные средства.  
А так как валюта баланса предприятия с каждым годом растет и плановая 
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прибыль от продаж на 2016 год должна составить 279 тысячи рублей, что на 
135 тысяч рублей больше, чем в 2015 году, следовательно, для реализации 
стратегии ОАО «Черногорскпромстрой»  может использовать свои денежные 
средства, а это значит, что в дополнительных инвесторах предприятие не 
нуждается. 
Для российских предприятий матрица финансовых стратегий может быть 
очень полезной. В современных условиях в отечественных фирмах 
преобладают ситуации, описанные нами в квадрантах 6, 7, 9. Все они 
характеризуются дефицитом ликвидных средств предприятия. В условиях 
жесткой денежной макроэкономической политики властей проблемы с 
оборотными средствами предприятий выглядят вполне ожидаемыми. Следует 
отметить, что российская действительность дает очень интересные 
(нетрадиционные) формы преодоления такого дефицита. Это — использование 
эрзац-денег и практика неплатежей. С учетом таких способов смягчения 
дефицита ликвидных средств можно признать, что для многих отечественных 
фирм нахождение в квадрантах 6 и 7 — это не признак кризиса, а, скорее, даже 
признак некой стабильности в рамках тех условий внешней среды, которые в 
настоящее время существуют в России. 
 
3.2 Использование финансового рычага для 
повышения рентабельности собственных средств 
Для повышения рентабельности собственных средств ОАО 
«Черногорскпромстрой»  может использовать эффект финансового рычага. 
Эффект финансового рычага – это приращение к рентабельности 
собственных средств, получаемое благодаря использованию заемных средств, 
не смотря на их платность. Эффект финансового рычага определяется по 
формуле: 
 
ЭФР=2/3(ЭР-СРСП)*ЗС/СС     (3.3) 
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где: ЭР – экономическая рентабельность;  
СРСП = 20%;  
ЗС – заемные средства;  
СС - собственные средства. 
ЭФР = 2/3(0,37-0,2)*1,55 = 0,18 
Формула определения финансового рычага выводится из определения 
экономической рентабельности (или рентабельности актива): 
 
ЭР= НРЭИ/Активы      (3.4) 
 
где НРЭИ – прибыль до выплаты налогов и процентов. 
ЭР = (167 тыс. руб./451 тыс. руб.)*100% = 37% 
Из приведенных выше расчетов видно, что в 2015 году на ОАО 
«Черногорскпромстрой»  эффект финансового рычага положительный. Такой 
эффект дает приращение, а не вычет из рентабельности собственных средств. 
Для того, чтобы эффект финансового рычага стал более высоким, необходимо 
увеличивать экономическую рентабельность. Добиться этого предприятие 
может либо, сдерживая рост активов, либо увеличивая массу прибыли, путем 
снижения себестоимости продукции; либо стремится ускорить 
оборачиваемость оборотных средств, что также даст увеличение массы 
прибыли. Предприятие использует эффект финансового рычага для 
регулирования (повышения) рентабельности собственных средств, потому что 
такая необходимость существует. 
Для увеличения рентабельности собственных средств нужно увеличивать 
как чистую прибыль, так и сумму собственных средств или привлекать заемные 
средства на выгодных условиях, чтобы их привлечение способствовало 
увеличению рентабельности собственных средств, а не ее уменьшению. 
Для увеличения собственных оборотных средств необходимо: 
нарастить собственный капитал (увеличив уставный капитал, 
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нераспределенную прибыль и резервы, повысив рентабельность с помощью 
контроля затрат и агрессивной коммерческой политики); 
увеличить  долгосрочные заимствования; 
увеличить объем продаж и прибыли при рациональном управлении 
последней.  
Повысить объем собственных финансовых ресурсов можно также путем 
сокращения суммы постоянных расходов на содержание управленческого 
персонала, ремонт основных средств. Нужно проанализировать использование 
прибыли: сокращение доли участия работников в прибыли, отчисление в 
резервный и страховые фонды следует рассматривать как потенциальный 
резерв пополнения собственных оборотных средств предприятия.  
Одним из главных условий нормальной деятельности предприятия 
является обеспеченность денежными средствами, оценить которую позволяет 
анализ денежных потоков. Необходимо, чтобы суммы поступлений средств 
было достаточно как минимум для покрытия всех расходов, связанных с 
реализацией продукции.  
Приведем в табличной форме (табл. 3.2) перечень краткосрочных и 
долгосрочных мер, принятие которых позволит увеличить поток денежных 
средств на ОАО «Черногорскпромстрой». 
Эффективное управление ассортиментом продукции позволяет увеличить 
прибыль и поток денежных средств. Ресурсы предприятия ограничены, 
следовательно, продавать необходимо только то, что приносит достаточную 
прибыль и стабильный поток денежных средств. 
Для принятия решения относительно ассортимента, объема продаж и 
цены недостаточно только финансовой информации, необходима оценка 
внешних условий деятельности предприятия – рынок. Необходимо очень 
тщательно изучить спрос потребителей, их вкусы, ориентиры, ценности, а 
также, финансовые возможности, т.е. платежеспособность населения.  
В целях максимизации потока денежных средств, предприятию следует 
разработать системы договоров с гибкими условиями относительно сроков и 
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форм оплаты с покупателями. 
 




Уменьшение оттока денежных 
средств 
 




Привлечение клиентов акциями 




поставщиков, т.е. постоянные 
отлаженные каналы; 
Налоговое планирование, т.е. 
стремление к снижению 
налога. 
Долгосрочные меры Разработка финансовой стратегии 
предприятия; 
Поиск стратегических партнеров. 
Долгосрочные контракты, 
предусматривающие скидки 
или отсрочки платежей. 
 
ОАО «Черногорскпромстрой» можно предложить следующую стратегию 
расчетов с покупателями: 
- нужно ввести систему скидок, вместо ряда разрозненных скидок; 
- следует оценить влияние скидок на финансовые результаты 
деятельности предприятия; 
- установить целевые ориентиры для различных видов продаж, например, 
часть продаж в кредит может быть зарезервирована: только для перспективных 
клиентов, которые в данный момент не имеют в наличии денежных средств; 
для выхода на новые рынки. 
Если ОАО «Черногорскпромстрой»  перейдет к данной стратегии, оно не 
только создаст себе имидж в глазах покупателей, но сделает себе рекламу, тем 
самым привлекая новых клиентов. 
Составной частью процесса антикризисного управления предприятием 
должно являться налоговое планирование, направленное на минимизацию 
налоговых платежей путем использования всех особенностей налогового 
законодательства и учета всех возможных налоговых льгот. 
Элементами налогового планирования являются: 
— Налоговый календарь, предназначенный для четкого прогнозирования 
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и контроля правильности исчисления и соблюдения сроков уплаты в бюджет 
требуемых налогов, а также представления отчетности без задержек, влекущих 
за собой штрафные санкции; 
— Стратегия оптимизации налоговых обязательств с четким планом 
реализации этой стратегии; 
— Четкое исполнение налоговых и прочих обязательств, недопущение 
дебиторской задолженности по хозяйственным договорам за отгруженную 
продукцию (товары, работы, услуги) на срок свыше 4 месяцев; 
— Удовлетворительное состояние бухгалтерского учета и отчетности, 
позволяющее получать правильную информацию о хозяйственной 
деятельности, в том числе и для целей адекватного налогового планирования. 
В составе группы методов налогового планирования необходимо 
выделить следующие, наиболее эффективные: 
— выбор эффективных, с точки зрения налогового планирования, 
элементов учетной политики предприятия; 
— выбор оптимальных, с точки зрения налоговых последствий, форм 
коммерческих сделок и их правильное юридическое оформление. 
— минимизация объекта налогообложения (без учета налоговых льгот); 
— использование льгот, связанных с исключением из налогооблагаемой 
базы определенных элементов объекта налога; 
— использование льгот, связанных с понижением налоговой ставки. 
Реализация данных методов осуществляется, прежде всего, в процессе 
планирования деятельности предприятия и заключения хозяйственных 
договоров путем анализа их потенциальных налоговых последствий и выбора 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Финансовое состояние определяет конкурентоспособность, потенциал в 
деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 
экономические интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и 
производственном отношении. 
Делая выводы по первой главе можно выделить основные: 
1. Результативность управления предприятием в значительной степени 
определяется уровнем его организации и качеством информационного 
обеспечения. В системе информационного обеспечения особое значение имеют 
бухгалтерские данные, а отчетность становится основным видом 
коммуникации, обеспечивающим достоверное представление информации о 
финансовом состоянии предприятия. 
2. Основной целью финансового анализа является оценка реального 
финансового состояния предприятия и сравнение полученных результатов с 
результатами предыдущих периодов и выявление возможности повышения 
эффективности функционирования хозяйствующего субъекта с помощью 
рациональной финансовой политики. Результаты такого анализа нужны прежде 
всего собственникам, а также кредиторам, инвесторам, поставщикам, 
менеджерам и налоговым службам. 
3. Основные задачи анализа финансового состояния – определение 
качества финансового состояния, изучение причин его улучшения или 
ухудшения за период, подготовка рекомендаций по повышению финансовой 
устойчивости и платежеспособности предприятия. Эти задачи решаются на 
основе исследования динамики абсолютных и относительных финансовых 
показателей. 
4. Анализ финансового состояния преследует несколько целей: 
- Определение финансового положения; 
- Выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-
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временном разрезе; 
- Выявление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом 
состоянии; 
- Прогноз основных тенденций финансового состояния. 
Достижение этих целей достигается с помощью различных методов и 
приемов: горизонтальный анализ; вертикальный анализ; трендовый анализ; 
анализ относительных коэффициентов. 
Существует множество методик проведения анализа финансового 
состояния для разных специализаций предприятий. В данной работой была 
поставлена задача проанализировать финансовое состояние ОАО 
«Черногорскпромстрой», выявить основные проблемы финансовой 
деятельности, а также разработать пути улучшения финансового состояния 
фирмы. По результатам проведенного анализа были сделаны следующие 
выводы: 
1. Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 
показателей, отражающих наличие, размещение, использование финансовых 
ресурсов предприятия и всю производственно-хозяйственную деятельность 
предприятия. Показатели рентабельности являются обязательными элементами 
сравнительного анализа и оценки финансового состояния предприятия. 
2. Основными источниками финансовых ресурсов ОАО 
«Черногорскпромстрой» являются заемные средства доля которых увеличилась 
за истекший год и достигла 94,3%. Доля собственных средств составила 5,7%, 
что говорит о нежелательной динамике развития предприятия. Большая часть 
финансовых ресурсов организации вложена в оборотные активы, доля которых 
за истекший период возросла и достигла 95,4% общей суммы хозяйственных 
средств.  
3. Показатели, характеризующие платежеспособность, находятся на 
нормальном уровне, кроме коэффициента текущей ликвидности, что 
объясняется, в основном, наличием у предприятия значительной суммы 
кредиторской задолженности, которая составила за 2015 год 118955 тыс. 
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рублей. 
4. Деятельность организации можно оценить как достаточно активную: 
значения многих показателей увеличились. Выросла прибыль, что 
свидетельствует об относительном снижении издержек обращения. Рост 
фондоотдачи и производительности труда характеризует предприятие с 
положительной стороны. Произошло ускорение оборачиваемости оборотного 
капитала. Это произошло за счет ускорения оборачиваемости денежной 
наличности. Ускорилась оборачиваемость оборотных средств, дебиторской 
задолженности и кредиторской задолженности. Отрицательным моментом 
можно назвать замедление оборачиваемости собственного капитала, запасов. 
Как положительный момент следует отметить сокращение продолжительности 
операционного цикла. 
В целом на основе проведенного анализа, были сделаны выводы, 
свидетельствующие о проблемах, связанных, прежде всего, с текущим 
оперативным управлением финансами на ОАО «Черногорскпромстрой». 
Управлению финансами на предприятии отводится не слишком большая роль. 
По существу, управление финансами происходит на уровне бухгалтерской 
службы и руководителя предприятия. Поэтому необходимо организовать 
службу управления финансами и провести ряд мероприятий по улучшению 
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